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A MORiTIZ AÍBLE B 
Bu. *1 sorteo de amortizables cele-
brado hoy, han sido favorecidos para 
su canoelació-n por ei valor total re-
preeentativo, log cupones cuyos nú-








L a kigneHe p r o h i b e e l átomos 
á c l e s a l c o h o l e s , y r e e e w i i e n i l a 
e l nso de l a c e r v e z a , sobre todo 
la de L A T R O P I C A L . 
Todo se déiscoinípone. 
Hasta el partido conservador que 
ípareoía la roca fírime donde se ersrma 
]a esperanza. 
'Loe conservadores do Pinar <íel Río 
finieron los primeros en levantar la 
•bandera de Martí: ,<Con todos iy para 
todos." 
Después siguiéronles los d'e Oriente 
con su decisión y arrogancia acostum-
bradas. | 
Parecía que î ba á efectuarse un mo-
vimiento conservador en defensa de la 
igualdad' y de la Constituci^5n. 
Y hasta se erarpezaba á dibujar una 
coalición for'mída.ble entre conserva ío-
res y liberales bernandiztas. 
Gkieva^a. decían los que se creían 
bien enterados, estuvo tres días en Cha-
parra, antes de salir para la Asamblea 
de Oriente. 
Luego aquellas declaraciones deben 
de tener la aprobación de Menoeal, 
Pero de repente sale el Secretario d(4 
partido conservador, señor Torriente, 
con un telegrama á Menoeal. censuran-
do lo hecho por Guevara, y Menoeal le 
contesta: "Pienso lo mismo que tú ." 
¡Tahleau! 
Después, lo que era de esperar: tele-
gramas de Núñez y de Aranda decla-
rando guerrillero y concejal de Ma-
drid, como quien no dice nada/ al jefe 
de los conservadores orientales. 
¡Y Enrique José Varona, mirando al 
cielo, quizá por vez primera en su 
vida! 
¡Y E l Día y E l Comercio, qr\e ve-
ndan haciendo con verdadero entusias-
mo la campaña menocalista, en situa-
ción bien dificñ! 
¡ Y La Discusión, que había vuelto 
la espalda á los conservadores, loca de 
regocijo! 
P O l l l l C A 
De " E l Día ," en su editorial: 
Fi a y quien opina, en vasta de lo que 
ocu; re. que asistimos al término de-
plorable de un rápido proceso de des-
composición. Se observa en todo el 
país una honda inquietud, un gran 
deseorazonamiento, al mismo tiempo 
que una creciente alarma, que aumen-
ta y estalla á la menor sacudida. Se 
presiente algo funesto, algo terrible-
mente doloroso para la personalidad 
de Cuba; y estos presentimientos ad-
quieren mayores proporciones cuando 
se contempla, el desconcierto reinante, 
la pugna enconada de intereses y de 
pasiones, la irritabilidad nerviosa 
con que nos destrozamos eordialmen-
te y con que nos enredamos á golpes 
veteranos contra guerriileros, Núñez 
contra la Asamblea conservadora de 
Santiago de Cuba, Torriente contra 
Guevara, Loinaz eon/tra Ensebio Her-
nández. Zayas contra Asbert, ni más 
ni menos que si estuviésemos en Ja 
venta famosa en que el arriero daba á 
Sa ncho y Sancho á la moza y La moza 
á él y ei ventero á la moza, como si 
adrede nos propusiésemos, con es-
truendo tamaño, que acudan de una 
vez los cuadrilleros de la Santa Her-
mandad con largo frac de puntas y 
chistera estrellada. 
No somos nosotros de los que creen 
que asigrthnos al principio del fin y 
que todo este alboroto es algo así co-
mo el responso de un pueblo que se 
acaba. Tenemos aún fe en la vitalidad 
del pueblo de Cuba y por eso conti-
nuamos luchajido por apartar de su 
camino los peligros que le amenazan, 
entre los cuales no es el menor esta 
propensión bien visible á desorgani-
zar y disolver los partidos para que 
sobrevenga el caos más espantoso, 
donde naufraguen para siempre, las 
soluciones cubanas. 
Del mismo colega, en su informa-
ción del Consejo cte Veteranos: 
Como amíncwMnofi, los "Hijos de 
Veteranos" han iredactado ya su ma-
nifiesto al país, explicando la finali-
dad de su asociación. 
E n ese dooTMnento se dice termi-
nantemente que los hijos de vetera-
nos se organizan para suceder á los 
actuales veteranos, á medida que és-
tos desaparezcan, y que así haya siem-
pre une clase dispuesta á salvar la 
RepóMiea. 
Publica " L a Correspondencia," de 
Cienfuegos: 
Sr, Director de " E l Pueblo.fc 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Veo en el número del sábado de ese 
ilustrado periódico, que aún se vi en o 
ofreciendo mi nombre como el de un 
aspirante á la Alcaldía de Cienfue-
gos, á pesar* de que no hace muchos 
días publiqué en " E l Comercio" mi 
resolución invariable de no aceptar 
por ningún concepto la postulación 
que de mí quieren hacer, con entu~ 
si asm o digno de mi gratitud, algunos 
miembros del Partido Conservador 
Nacional de Cienfuegos\, amigos míos 
muy estimadas. 
Entré en la política de la Repúbii* 
ca atraído por las amplias y hermo-1 
sas doctrinas del Partido Conserva-
dor que fundara una insigne legión 
de cubanas. E n este partido he creída 
servir á la República con lealtad y¡ 
desinterés, sin ambiciones ni conen .̂ 
piscencias. 
Y ahora que en la patria se desata 
el viento de las aspiraciones, permíta-
seme afirmar y sostener que no tengo 
ninguna, á no ser la de que la Repú-
blica se consolide con el esfuerzo de 
todos los cubanos. 
Con gracias por la publicación de 
estas líneas, soy de usted atento y 
S. S.—Juan J . Entenza. 
mmn nariz t eos 
S B P T U N O 103 Dí£ 12 á J , toUs 
los días excepto los ctomiages. 0«a-
snkas y operaciones en el Mosplcal 
Mercedes i unes, miércoles y nemes á 
las 7 de ia mañna. 
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D I A Y F E R N A N D E Z 
F r a b r i c a n t e s de envases de 
c a r t ó n de todas clases, y car tu-
chos p a r a helados. 
C U B A 52 , M A T A N Z A S . 
15-16 D. 
Granel Prlx.-Exposición de Bruselas 1910 
Grand Prix.-Expasición de Turín 1911 
C 3806 D. 20 
J U G U E T E S D E N O V E D A D 
A R T I C U L O S D E C A P R I C H O 
E Ñ 0 
Para comprar SOK^EROS 
elegantes por ia miínú fe su 
valor, hay que ir á LA PARI-
SIEN, de Pilar A. de Alonso, 
Compostela núm. Í Í 4 B, entre 
Acosta y Jesús María. 
C 3769 8t-16 
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E R E G A L A N A L M A N A Q U E 
La Casa de P. FERNANDEZ y Ca., 
de OBISPO núm. 17, regala Almana-
ques á todo el que encuentre algún 
defecto en la moderna máquina alema-
na "Continental" de escritura visible. 
Si no lo encuentran se le regalará 
también como indemnización por el 
tiempo perdido. A la vez se le darán 
Catálogos Ilustrados. 
P, FERNANDEZ Y COMPAÑIA - - - OBISPO 17 
• 4 ^ 
4 ^ 
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L A C A S A 
QUE HA VENDIDO TRES VECES EL 
PREMIO MAYOR T DOS APROXIMA-
CIONES AL MISMO, ES "EL PALACIO 
DE CRISTAL." BELASCOAIN Y SAN 
RAFAEL. 14220 26t-2 D. 
: : ; : P A R A R E G A L O S : 
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I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P a r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR D. LORIE 
El remedio más rápido y seguro «n ia 
curación de la gonorrea, blenorraffla, flo-
res blancas y de toda clase de flujo» por 
arrtiguoe que sean. S« garantirá no causa 
estrechea. Cura positvamenté. 
De ven̂ a en to<ias las farmacia». 
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N O C O M A 
eon el cuchillo que se puede corlar. 
Hay algunas personas que no saben, 
tal parece, que el cuchillo sólo es pa-
ra cortar los alimentos y él tenedor 
para llevarlos á la boca, y cometen el 
orror tan feo de comer con el euchi-
11o. También hay muchos que no co-
noeen el TQPUM, el mejor cura-ca-
llos que debe usarse; sólo ataca la 
parte callosa, de íácil aplicación y de 
éxito seguro. 
E n las boticas á 30 cets. frasco. 
Cuando usted entre en un tranvía 
no se siente en los cuatro asientos 
que están al entrar, á izquierda y de-
} recha, fíjese que dice "asiento para 
j fumadores," haciendo esto deja el 
, puesto expedito para el que fuma y 
usted no se expone á quf; se le sien-
te uno al lado que la moleste con el 
humo, y cua,ndo tenga 'neuralgia, do-
I lor de cabeza, de muelas, de ijada, 
reumático ó cualquier otro dolor tome 
K A R A N A . remedio mágico, ó brujo, 
como lo llaman los que lo han usado 
por lo pronto que cura. Pídase en 
las boticas á cinco 'Centavos un sobre 
y 40 una caja de 1?* 
C 380? aII 21-20 d. 
LECHE PURA Y ERESCA A TODAS HORAS 
POTREROS PROPIOS-BUENOS PASTOS 
A. domicilio á. S centavos botella y lO el l i t ro . 
Servicio especial á domicil io á lO cta. la botella y el l i t ro . 
M A N U E L A R N E 
L e c h e r í a l ^ A V E R D A D , J e s ú s M a r í a 1 7 
S u c u r s a l : A c o s t a y H a b a n a » - T e l é f . A 1 3 0 6 
C S726 5-12 
N O S A C R I F I Q U E S U C U E R P O U S A N D O 
U S B E L 
q u e a d e m á s d e l a s u a -
v i d a d d e s u e n t a l l e , d i s -
f r u t a r á d e u n c o n f o r t 
s i n r i v a l :: :: :: ú 
v e n t a e n ios 
e i u o s 
K a b o C o r s e t C o . C l i i c a g o , 111. 
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ííenios reprodneido la noble carta 
anterior para felicitar por ella á su 
autor distinguido, cuyo desinterés es 
tan grande como son sus merecimien-
tos fuera y dentro Partido Con-
sarrador. Y , además, para decir que 
igual caso están todos, ó casi to-
dos los nombres prestigiosos que estos 
días se traen y se llevan en pasquines 
por esas calles, sin que los *' beneficia-
dos" por tales inicitivas tengan en 
ellas la menor participación; porque 
ellas son obra exclusiva de industria-
les aprovechados, ó, á lo sumo, de per-
sonas de aquellas á quienes Talley-
rand califica de celosas en demasía. 
De " E l Triunfo": 
Seguidamente pasamos al despa-
oho del general Núííez, quien con la 
amabilidad acostumbrada hubo de re-
cibirnos. 
Le interrogamos sobre -el tema pal-
pitante y hubimos de referirnos par-
ticularmente á los despachos telegrá-
ficos publicados del coronel Cosme de 
la Torriente y el candidato dol parti-
do conservador á la Presidencia. 
E l Presidente d«l Consejo, general 
Núfiez, nos contestó: " E l telegrama 
del coronel Cosme de la Torriente y 
Ja aceptación del criterio sustentado 
en él por el general Menocal, es una 
censura á la Asarjiblea Provincial 
Conservadora de Oriente, como lo fué 
para los conservadores que simpatiza-
ban con nuestra campaña el acuerdo 
de aquella Asamblea felicitando á 
miembros de otros partidos por el so-
lo hecho de ser contrarios á nuestras 
doctrinas. 
Y a pueden lo® que censuran mis de-
claraciones dedácarse á criticar á su 
candidato á la Presidencia, porque en 
este punto concreto parece que no dis-
crepamos. 
L a discreción está al alcance de to-
dos los hombres de buen juicio cuan-
do no están apasionados; y como di-
je entonces, lo má,s discreto hubiera 
sido no tocar este punto, que ha de 
llevar necesariamenté el gérmeoi de la 
división aíl seno de aquella colectivi-
dad, porque después de la indepen-
dencia jamás se ha planteado en Cu-
ba cuestión tan fundamental como la 
planteada por los veteranos." 
legramas á nuestro estimado compa-
ñero Mariano Corona, Director de 
" E l Cubano Libre": 
"Mariano Corona. 
" E l Cubano Libre, 
Santiago de Cuba. 
Reciba nuestra entusiasta felicita-
ción por actitud suya contra inconce-
bibles acuerdos Asamblea Conserva-
dora, que suponemos fué sorprendida 
por forma felicitaciones. Ratificamos 
adhesión "Cubano Libre," ha cum-
plido recordando su historia recha-
zando insidias por los que escribían 
en Madrid contra las doctrinas soste-
nidas manigua periódico fundado 
Oéspedes-Maceo.—'Núüez, Presidente 
Consejo Nacional." 
"Felicito á usted y valiente "Cu-
bano Libre" por actitud contra ex-
concejal madrileño Fernández Gueva-
ra, que estuvo incondieionalmcnte la-
do España mientras nosotros luchá-
bamos por hacerle patria.—Aranda." 
"Veteranos que suscriben abrazan 
á usted por digna censura contra 
quien sólo dividiéndonos pudiera sub-
sistir influyendo destinos "Cuba li-
bre." — Pompeyo Viada, Armando 
Prats, López Rovirosa, Luis Suárez, 
Vicente Alonso y cientos más ." 
Según " E l D ía ," los veteranos (iel 
Consejo han enviado los siguientes te-
J A I M E M A S 
Xo es ningún escritor, ningán filóso-
fo, ningún hombre papular: es este vie • 
jecito laborioso que dirige y que llena 
nuestra imprenta, siempre pegado á las 
máquinas como si á ellas le uniera un 
gran cariño. Le llamamos el regente, 
pero es más que regente ante nosotros: 
tiene una autoridad indiscutible que le 
dan, más que su cargo, su edad y su 
bondad y su adhesión á todo lo de esta 
casa. 
E l viejecito de hoy era hace cuaren-
ta años un mozo de tesón é inteligencia, 
ansioso de abrirse paso y de luchar. En-
tró en la. imprenta del Diario, y vio su-
cederse en ella directores, redactores 
y regentes... Todo pasó, menos éf!. 
que iba aprendiendo—porque la iba 
viendo—la historia de este periódi-
co; que se iba compenetrando con 
su vida, un poco accidentada, pero ca-
da vez más próspera. E l ha visto des-
filar ante sus ojos las personas, las co-
mmk m 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
Ds venta en las principales farmacias v droguerías 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Agniar y Obrapía. 
C 3653 D. 1 
Ha llegado un gran surtido de 
C 8818 
de modelos muy bonitos, especiales 
de esfa casa y de todos precios. 
P a r a g ü e r í a Francesa 
O'REILLY Í9-TELEF. A-3985 
DEPOSITO DE LA TINTURA "MARIA AHT0N¡ETA" 
6-21 
E L B R A Z O F U E R T E 
G a l i a n o 1 3 2 , f r e n t e á l a P l a z a 
d e J o s é M a r í a P a z y C a . 
Surtido de legítimos turrones de Alicante, Gijona, Yema y frutas — 
xtioos mazapanes.—Nueces, castañas, avellanas, pacanas, etc.—Guineas, po-
llos, guanajos, gallinas y leohones sabrosos y bien preparados.—Toda cla-
se de golosinas propias para estos días, así como champagnes, sidras, cre-
mas, licores y vinos tintos, blancos y generosos, de importación directa. 
Pídanse los vinos puros de la Cia Vinícola y sobre todo el blanco 
Sauternes, especialidad recomendable. 
Pnuebe B U R G E A T I N E , él mejor licor del mundo, excelente digestivo 
para después de la cena. 
O 8803 3t-21 lni-24 
L A VINA 
R E I N A N o . 2 1 . T e l é f . A - 2 0 7 2 % 
H a recibido el acostumbrado sur t ido de a r t i cu - ® 
los p rop ios p a r a Noche Buena y Pascuas, que ven- X 
de á p rc ios s in competencia. 69 
P í d a s e l a l is ta genera l de precios corrientes, / g 
que contiene el A l m a n a q u e p a r a 1912. 
C 3782 7t-18 lia.-24 
sas, los sucesos, y se fnc apegando á 
¡todo, y se fué haciendo la idea de 
que todos estos hierros, y estas má-
quinas, y aún estas paredes eran cosa 
muy del alma, le conocían muy bien, y 
formaban un hogar. 
Hoy hace cuarenta años que entró 
por nuestras puertas aquel mozo; y á 
fuerza de constancia y honradez, de la-
boriosidad é inteligencia, aquel mozo 
fué regente; y hoy es este viejecito que 
algunas veces se enfada con nosotros, 
porque como redactores, somos muy 
mal educados; pero tras el enfado, nos 
complace, se sonríe, y nos promete 
complaceriios siempre, y nos prueba 
que iá pesar de todo esto, no teníamos 
razón. E n el Diario, Jaime Mas es lo 
que puede llamarse una inditwción-
querida ; y es hombre enamorado de su 
oficio, y es corazón hermoso y genero-
so qne está repleto de afecto para todo 
lo que al Diario pertenece. 
E n esos cuarenta años, (ha sido como 
•nn ejemplo: jamás faltó á su labor; 
jamás decayó un instante. T nosotros 
recordamos con sincera gratitud, que 
una vez enfermó de gravedad, y que 
vino á la imprenta, muy enfermo, pa-
ra sentirse en su ambiente, y para ver 
los trabajos, y para quedar seguro de 
que todo marchaba bien. . . 
Este es nuestro Jaime Mas; este 
nuestro compañero más antiguo, de to-
dos respetado y querido; este, e1! 
que decía hoy ail penetrar en la im-
prenta: 
—Hoy hace cuarenta años, dirigía 
,este periódico don Juan de Ariza. 
TODO POR LA REPUBLICA 
L a sesión celebrada ayer en Shan-
ghai por la comisión mixta que está 
discutiendo las bases de la paz, se 
Consagró á oir dos discursos, uno de 
Wu-tin-fang, en favor de la Repúbli-
ca, y otro del comisionado imperial, 
Tangshaoyi, en el que éste declaró 
que tenía la convicción de que única-
mente la abdicación del emperador y 
el establecimiento de la República 
eran los medios de satisfacer los de-
seos del pueblo é impedir que conti-
núe derramándose la sangre de her-
manos. 
Con tal motivo, debe suprimirse el 
uso del opio y la fea costumbre de la 
clásica trenza, para llegar al uso cons-
tante del chocolate tipo francés de la 
estrella, característica de los pueblos 
civilizados de Occidente. 
GACETA INTERNACIONAL 
Inglaterra se pone á cubierto de fu-
turas contingencias, por si de la gue-
rra italo-turca se derivase algún per-
juicio territorial que mermase sus de-
rechos en Egipto. 
A este fin, ha ocupado el puerto de 
Sollum para evitar que Italia intente 
su extensión por territorio egipcio, 
obteniendo un puerto que domine en 
el Mediterráneo con el pretexto de 
una posible y eventual victoria sobre 
los turcos. 
E n este caso, aprovecharía la oca-
sión, siquiera fuese momentánea, y 
nada extraño sería que incluyese el 
puerto de Sollum entre los que hayan 
de eorresponderle por derecho de con-
quista. 
Este puerto hace muchos años que 
lo reclama Egipto como posesión pro-
pia, sin que haya conseguido que Tur-
quía abdique de los derechos que dice 
tener sobre él. 
Tomando como base el alegato del 
iGobierno de Constantinopfe, Italia es-
taría en su perfectísimo derecho si se 
apoderase de Sollum, que forma par-
te del patrimonio turco en Africa. Pe-
ro tomando como base la reclamación 
de Egipto, Inglaterra ha obrado en 
uso de derechos indiscutibles, sobre 
todo si se tiene en cuenta que la ocu-
pación se ha llevado á cabo con bata-
llones de tropas egipcias. 
Lo que había que averiguar para 
ra zonar acertadamente sobre el litigio, 
cuál era el mejor de los derechos. In-
glaterra, en la duda, se anticipa, y sa-
bido es que quien dá primero dá dos 
veces. 
E l Marqués Imperali, Embajador 
de Italia en Londres, ha conferencia-
do con el Secretario de Relaciones 
Exteriores, Mr. Grey, y según cable 
de ayer, protestó en la entrevista con-
tra la acción de Inglaterra, alegando 
que Francia dió un paso análogo al 
de los ingleses en Sollum, ocupando 
el día 27 de Noviembre próximo pa-
sado el pueblo de Djanet, situado en 
un oasis en el interior de Trípoli, con 
el propósito de mantener la seguri-
dad en los confines de Argelia y Tú-
nez con el oeste de Africa. 
Por lo visto, el Embajador italiano 
en Londres ha creído de buena fe en 
el desinterés de los franceses y en la 
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Francia está hoy tan mercantiliza-
da como puedan estarlo Inglaterra ó 
los Estados Unidos y cobra hasta las 
sonrisas que envía por conducto de 
sus canoilleres ó de la prensa. De ahí 
que una ocupación ilegal á todas lu-
ces, si son ciertas las protestas de Tur-
quía, que reclamó siempre á Djanet 
como parte de Trípoli, quedará san-
cionada por razón de las circunstan-
cias, ya que Italia necesita del apoyo 
moral de las demás naciones, particu-
larmente de Francia, cuyo imperio 
norteafrácano le da actualmente una 
supremacía indiscutible. 
Esto no fué obstáculo para que al 
mismo tiempo que los franceses ocu-
paban el oasis y poblado de Djanet, 
se hiciesen en París manifestaciones 
públicas en honor de la fraternidad 
franco-italiana, se diesen vivas á Ita-
lia y á la raza latina y se elogiase al 
ejército valeroso que con abnegación 
tanta, sufre las penalidades de la gue-
rra en el inclemente suelo tripolitano. 
Cuando / Italia ocupe totalmente á 
Trípoli y entre en la vida normal del 
coloniaje en el norte de Africa, ya ten-
drá ocasión de conocer lo que es la 
amistad de los franceses. Muy dulce 
y muy suave; muy delicada y müy 
grata; pero cuesta muy cara. Y si no 
que se lo pregunten á España, á la 
que no le luce el pelo—según dicho 
vulgar—'desde que firmó el célebre 
"Pacto de familia." 
crear conflictos fí-ohiemo, debiendo n 
el contrario contribuir respeto Ip. 
Toda justa aspiración provincia] ¿f8, 
nicipal y local, ha de someter QJ^ ' 
sión que actúa Habana, que es Ú*/' 
co organismo legalmente constituí" 
para resolverla, le rogamos contrih 
ya mantenimiento tranquilidad por «U" 
ahora nuestro deber primordial. \t * 
ñez, Presidente Veteranos. — ¿a)¡ u' 
Aranda." Satisfecho como estov | 
su aptitud, procure ahora usted'f^* 
vizar asperezas, _ empleando medio' 
persuasivos, conciliadores para «evit 
conflictos. • r 
Gerardo Machada, Secretario de Q 
bernaci/m." ^ 
L A Z A F R A 
Y a los ingenios están moliendo. E n 
todas las fincas se recomienda á los 
empleados que tomen licor de berro, be-
bida que cura los catarros y fortalece 
los bronqnios y pnlmones. (Se vende 
en bodegas y cafés). 
10 B E C i l B A I M 
Terminada la reunión celebrada ano-
che en la Secretaría de Oobernación 
cutre los señores Machado, Barraqué, 
Jiménez Lanier, Núñez y Aranda, se 
pasó el siguiente telegrama: 
'' Alcalde Municipal.—•Caibarién. 
E l general Núñez y el Coronel Aran-
da, dicen con esta fecha al Presidente 
de la Delegación de Veterano? de esa, 
lo siguiente: "Acabamos celebrar en-
trevista Secretario Gobernación y Jus-
ticia. Veteranos no tienen derecho 
Ee señor Barraqué ha re.eibido el d 
guíente telegrama del Fiscal de ia 
Audiencia de Santa Clara, en contesta-
ción al que le pasó aquéi • 
"Santa Clara, Diciembre 21.—<¿ 
creta rio de Justicia.—Habana.—Acabo 
de recibir su telegrama. Hasta ahora 
6'30 p. m., nada se me ha comuni-
cado de Caibarién, á donde pregunto si 
pasa algo grave. Vía más rápida sal-
dré mañana para cumplir personalmen-
te su deseo. L a lealtad es mi caracte-
rística. 
Gabriel Vandama, Fiscal." 
Esta mañana recihió el Secretario 
de Justicia otro telegrama del Fiscal 
señor Vandama, comunicándole haber 
llegado á Caibarién, donde se ha ente-
rado de todo lo que allí ha ocurrido 
habiendo requerido al Juez .de instrno.' 
ción de Remedios, para que se consti-
tuya en Caibarién y proceda á lo que 
haya lugar. 
INTERES 
Recordamos á nuestra numerosa 
diéntela que en estas Pascuas aü-igual 
que en las anteriores, tendremos loa 
exquisitos lechones asados, criados en 
nuestro potrero de Campo Florido. 
Además y entre una inmensa variedad 
de golosinas, también tenemos; 
TURRON DE GIJONA, A 40 CTS, LIBRA 
ID, AUTENTICOS, EXTRA.A 70 DTS, LIBSi 
C a e a b a n t o n 
Es la que vende á. precios de verdadera economía y oon garantía RE-
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collaree, medallas, solitarioi 
de brillantes, aretes, pulsaras y cuanto en J O Y E R I A se desée. 
E n muebles fabricados fcon gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
16 Y OBBAPIA 103, 105 Y 107 
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Próximas las fiestas de Navidad y Año Nuevo " L a Reina" ofrece á 
sus favorecedores y al público en general cubiertos, tres docenas de pie-
zas, por $1-60 y desde esta clase al más superior de plata Cristoñe; copas 
para mesa una docena por $0.65 y sucesivamente á la más fina de cham-
pagne. Platos de mesa una docena por $0.55 hasta el más fino de vajilla 
y con una ventaja que usted encuentra en " L a Reina" todo lo concernien-
te á Ferretería y Locería y novedades para usos domésticos é industriales. 
Pida de regalo globos de goma para sus niños. 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a L A R E I N A , R e i n a 25 , frente á la Plaza 
de l V a p o r . T e l é f o n o A - 5 3 0 1 . 
C 3544 26-1 O. 
m . 
O B I S P O 8 4 . O ' R E I L L Y 7 3 . 
L a m o d e r n a c a s a p u e s t a y a d e m o d a p o r s u s O R I G I -
N A L E S L A M P A R A S , s u s P R E C I O S O S M U E B L E S T A P I -
Z A D O S , M E T A L E S , C U A D R O S , A L F O M B R A S y o t r o s 
c a p r i c h o s o s o b j e t o s , q u e v e n d e á p r e c i o s e q u i t a t i v o s , h a 
R E F O R Z A D O s u s f l a m a n t e s e x i s t e n c i a s c o n n u e v o s e f e c -
t o s a d q u i r i d o s e n E u r o p a y E s t a d o s U n i d o s é i m p o r t a d o s 
C a s a a n e x a á l a d e H I E R R O Y C a . 
T E L E F O N O A-2SOO 
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AI Secretar io de O b r a s p ú b l i c a s 
Habana, IHci&ntbve 21 dé t.9'11, 
«r Director del Diario me la Marina. 
Habana. 
Señor: 
Los vecinos de Jesús del Monte te-
jiomos iqnie estar muy agradecidos del 
D/arto de IjA Marina, por más de nn 
motivo. Ultimamente ha fungido d-3 
Moisés 'y aJ toque de m varita mágica 
ha brotado el agua en abundancia para 
¿sta baiTiada ique por falta de ella \ i -
ví;i penando. 
•Con el fuego (hrz) no firá míenos fe-
liz. 
Veamos ahora si con el elemento que 
falta (la tierra) es ta.mibién tan afortu-
nado. 
Sabrá usted, señor Director, que los 
qne vivimos por esta altura necesita-
mos de uua hora para llegar k la Ha-
bana, y de ello sólo tienen la culpa el 
poco caletre de nuestras autoridades, y 
é] pésimo estado de la ealzada de Cris-
tina. 
Ln los profundos y numerosos ha-
ches de aquella se atascan los vehícu-
los pesados, se destrozan los ligeros y 
se quiebran la cabeza los aurisras. 
Por consecuencia de todo ello el trá-
fico se interrumpe y demora. 
Y ¿cómo no. señor, si por esa calza-
da que apenas tiene el ancho de una 
calle estrecha, circula todo el inmenso 
tráfico ele casi toda la provincia, cua-
tro de cuyas cinco carreteras vienen á 
morir en ella, y sirve además de única 
yía de comunicación á las tres popidrv 
sas barriadas de Con el) a. Jesús o-1! 
M'onte y Arroyo Apolo, siendo además 
el asiento de cuatro lineas de tranvías? 
Aíbora con el alcantarillado y con la 
maestra del agua, obras que lá la vez se 
están realizando en ella, el problema se 
asrava y se complica para tormento y 
desesperación nuestra. 
Y como yo no soy Secretario de 
Obras Públicas, ni siquiera el Ingenie-
ro Jefe de la Cruda*?, Ite tenido una 
idea y á ello obedece esta carta. 
• Por qu'̂  no se habilita nn-a ca'lle lo 
rHáis paralela y cerca posible de la de 
Cristina, para nl tráfico pasado, arre-
glándola convenientemente, y se deja 
la calzada de Cristina exehisiva-mente 
para los tranvías y para los carruajes 
ligeros. 
Monic y San Joaquín, por ejemplo, 
servirían para ello. 
Si usted lo cree hacedero ó encuen-
tra algo mejor que indicar, hásralo en 
obsequio de los sufridos vecinos de 
estos barrios cniya representación en es-
tos momentos me abrogo. 
Suyo atentamente. 
garlos ALZÜGARAY. 
E L T I E M P O 
Continúa en el mismo estado que 
ayer, iva depresión atmosférica más 
próxima se halla al Sudoeste. 
P. G. 
¿Para p s i m el fliro? 
De sobre mesa don Teótimo les pro-
nuncia im discurso á sus niños pro-
'''iiidoles ü\ poco valor del dinero, y 
en forma interrogativa les dice: 
—'¿Coii ci dinero se compra la cu-
ración del cáncer, de la tisis? ¿Se 
pueden recuperar las piernas, los bra-
zos y la vista pardidos? ¿Los leprosos 
obtienen la salud? ¿Se puede detener 
la muerte cuando la última campana-
da de la hora prostrera se oye allá 3n 
la eternidad? Pues si para todo eso, ¡ 
que nos es superfino, el dinero es per-
fetítamente inútil, quiero hijitos míos 
qne me digáis ¿para qué sirve el di-
nero ? 
Los niños á coro.—Papaíto: para 
pertrecharse de muñecos en E l Bos-
que d.e Bolonia y hacer un Nacimiento 
que dé la hora cuya última campana-
da se oye en la ineternidad. 
La cuestión de los 
trenes de lavado 
Nos acaba de visitar una comisión 
de trenistas de lavados con tambores 
mecánicos. 
Forman dicha comisión don Vicente 
López, el Presidente de los trenistas de 
lavado, don Vicente Vázquez; don Teo-
doro Vélez, y los trenistas señores Bo-
liva. Lámelas y Cao. 
Los señores de la comisión venían, 
en primer término, á hacer presente 
su gratitud al Diario de la Marina 
por la campaña, qne este periódico vie-
ne librando jen defensa de la justa cau-
sa que ellos mantienen ante las auto-
ridades; y luego á informamos de las 
gestiones que hoy, por la mañana, ha-
bían realizado ante el Secretario In-
terino de Sanidad y el Jefe Local de 
ese Departamento. 
Tanto el doctor Martínez Ortíz. co-
mo el doctor Jasé A. López del Valle, 
acogieron á los delegados de los tre-
nistas con pruebas de suma conside-
ración, manifestando que estaban dis-
puestos á darles y poner cuanto de su 
parte pudieran para solucionar el con-
flicto. 
Los delegados se quejaron de que 
el Alcalde les hubiera cortado el agua, 
sin escucharles primeramente ni tratar 
con ellos de llegar á un acuerdo. Ex-
pusieron : qne veintidós trenes tienen 
paralizados sus trabajos; que carecen, 
por esa medida, hasta del agua para 
las más rudimentarias necesidades de 
la vida; que la ropa sucia está alma-1 
cenada; que los servicios sanitarios no i 
funcionan, constituyendo esa situación j 
un serio peligro para la salud; que no | 
se oponían al estricto cumplimiento1 
de la* ley; que todos son solventes y que 
debía concedérseles de nuevo el uso del 
agua hasta que la dificultad plantea-
da se resolviera en definitiva. 
E l doctor López del Valle, quedó en \ 
visitar hoy al Alcalde, para ver si con-, 
sigue solucionar el conflicto, concedién-' 
dose como medida previa, el uso del 
agua á los trenes de tambores mecá- i 
nicos. 
Aguinaldo para los pobres 
.Vuestro distinguido amigo don Ma-
nuel Fernández nos ha remitido cien 
luises (424 pesos) para que los dis-
tribuyamos entre los pobres de la ma-
nera que nos parezca mejor. 
¡ Que las bendiciones de los socorrí-
dos caigan sobre quien tan buen uso; 
sabe hacer de su fortuna y que el no-
ble y caritativo ejemplo tenga muchos 
imitadores! 
De la cantidad referida remitiremos 
doce luises á cada una de las institu-
ciones siguientes: " L a Casa del Po-1 
bre," el Colegio de Niñas Pobres del 
"Buen Pastor," el Colegio Nocturno, 
de Obreras de Color de "Las Repara-
doras" y el Catecismo de Niños Po-
bres del Barrio del Pilar. 
E l resto lo hemos distribuido entre 
pobres cuyos nombres no publicamos 
por razones que no se ocultarán á núes-1 
tros lectores, pero cuya lista remitimos 
al generoso donante. 
pendencia, Dr. Julio Villoldo. 
Tesorero, Dr. Adolfo Ñuño. 
Vicetcísorcro, señor Francisco Stee-
gers. 
Vocales: Doctores Alario García Koh-
ly, Pedro Esteban y Mario Guiral; ge-
neral Gerardo Machado, doctores Adol-
fo de Aragón, Lorenzo de Erbiti, Al-
fredo Castro Dueñas, Miguel Carreras, 
Ramón A. Catalá, Manuel Mencía y 
Gonzalo Aróstegui; señores Ramón 
Ponst. Juan M. Campanería, Tomás 
Fernández Bonda. Tirso Mesa, Agus-
tín Alvarez. Jacinto Ayala y Ensebio 
Dardet: elector Guillermo Walling, y 
aeñor Andrés Solano. 
Presidentes de SeC'dones 
De Bellas Artes: Sr. Sebastián Ge-
labe rt. 
De Ciencias Sociales, Morales y Po-
li tieas: Dr. José Antonio González La-
nuza. 
De Ciencias Filosóficas é Históricas: 
Dr. Rafael Fernández de Castro. 
De Ciencias Físicas, Naturales y 
Exactas: Dr. Alejandro 'Muxó. 
De Lenguas y Literatura: Dr. Anto-
nio Sánchez Bustamante. 
De Música Vocal: Sr. Emilio Agra-
monte. 
De Música Instrumental: Sr. Guiller-
mo Tomás. 
De Declamación: Sr. Gustavo Sán-
chez Galaraga. 
De Recreo y Adorno: Sr. Conrado 
•Massaguer. 
tes e s c o l a r e s 
¡ ¡ ¡ O I G A N ! ! ! 
La librería "Cervantes" ha recibi-
do un colosal surtido de preciosas tar-
jetas postales para felicitar las Pas-
cuas y Año Nuevo de todas las clases 
y para todos los gustos. 
Vayan á Galiano 62 á comprarlas. 
E L A T E N E O 
E n la Junta General celebrada eü' 
día 21 del corriente en este Centro, i 
para la elección de los cargos de la 
Directiva, han salido electos los seño- ; 
res que á continuación se expresan : 
Presidente, Dr. Juan Santos Fer-
nández. 
Vieepresidentes, doctores Evelio Ro-
dríguez Lendián y Elíseo Giberga. 
Director, Dr. Luis de Azcárate. 
Vicedirector. Dr. Luis A. Baralt. 
Secretario, Dr. Ricardo Sarabasa. 
Vicesecretario, Dr. Rogelio Pina. 
Secretario de Cange y Corresponden-
cia, señor Carlos de Velasen. 
Vicesecretario de Cange y Corres-
T I N T U R A " C A R D A N O " 
P E R F E C C I O N A D A . S U P E R I O R A T O D A S 
Comuntoa á las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natural permanente, invariaijle, brillante y 
sedoso, como ninguna otra, $2-00 estttohe. Dr. J. Gardano, Belascoaín 117, y droguerías, perfumerías y boticas de crédito. 
C S569 D. 2 
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N O V E D A D E S P A R A L A C O C I N A 
G A R A N T I Z A M O S 
| n u e s t r o s C u b i e r t o s d e M e t a l B l a n c o y P l a t a C h r i s t o f l e | 
I F E R R E T E R I A u M O N S E R R A T E , , 
| O ' R E I L L Y 1 1 8 y 1 2 0 
T5-29P 
E s c u e l a s P ias de G u a n a b a c o a 
Briilaaite resultó la -velada literario-
mrusical, dedicada por los ahiranos de 
las Escuelas Pía» de Oaanabaeoa, en 
honor del Niño Jesós. 
A las ocho de la noelie dfó :prine,ipio 
esta fiesta del arte y la poesía, eon la 
interpretación de la '"'Mareha triun-
fal ." ejecutada al piano con gran 
mae8tría por el profesor de música del 
Colegio, señor José Echani, á guien el 
nnine<roso y selecto auditorio premió 
con srrancLes aplausos. 
S'̂ prnidaaneoit* los alumnos de segun-
da enseñanza, representaron mirv bien 
la zHt-OTela en dos actos " L a Reden-
eión de un Padre," letra del notable 
escolapio don Luis TJ'beda. y música de 
don Antonio Tmeba. 
Todos ilos ahiimnos que la interpreta-
ron, cumplieron su cometido como com-
pletos actores; disting'méQdose por la 
natriralidiad eon que lo e.jecuta.ron, los 
alnmnos Rafael Sáncbez. que bizo inn 
padne á toda perfección: Calisteo, uti 
biio mimitaible; Cornide, un buen 
criado. 
Los asistentes premiaron labor 
escénica con grandes aplausos, á, los 
qne une los suyos el cronista, felicitan-
do á sus maestros. 
Después de un l)reve descanso, dio 
principio la segunda (parte del progra-
ma, con la interpretación del preludio 
de ürbieta por el señor Echani. 
Efl alumno Carlos Bnríquez, decla-
mó muy hien la poesía " L a Competen-
cia," y su compañero Ricardo (Martí-
nez, con igual perfección, la poesía en 
inglés. '•''Children," siendo aplaudidos 
por la ilustrada concurrencia. 
E l profesor de dibujo, señor Roca, 
que posee hermosa voz de barítono, 
cantó dos composiciones iá la perfec-
ción, mereciendo que los concurrentes 
premiaran su labor con calurosos 
aplausos. 
E l alumno Mlanmeíl Lorenzo nos en-
tretuvo y se hizo aplaudir con la reci-
tación muy bien heciha, del cuento, " E l 
'pelotazo." 
Los alumnos Emilio Grau y Enri-
que Vilareillo de la clase de párvulos, 
i entusiasmaron á la concurrencia inter-
pretando de un modo insuperable, el 
idilio "Jesús Ñazaret." Encantadores 
estuvieron estos angelitos, que apenas 
cuentan cinco años de edad. M públi-
co, de pie, los aclamó. 
Terminó tan encantadora velada con 
el "Cuadro plástico," representando 
el nacimiento del Dios Nifio. 
Hermosísimo, tanto en los trajes, 
como en la decoración pintada por el 
P. Pío, á 'q<«ien podemos colocar entro 
los m!ás sobresalientes escenógrafos, y á 
quien felicitamos por sus dotes de ar-
tista. 
L a concurrencia felicitó efusivamen-
te á los Padres Escolapios, de quienes 
se puede decir, que instruyen delei-
tando. 
La presidencia del acto la formaban, 
el M. R. P. Visitador, el Rector P. 
Tsanda, Caionje, Tranquilino; los 
Franciscanos, P. P. Yicente. Mariano, 
Celso, Gregorio y Antonio Ur^uiola ; el 
P. Juan, organista de la parroquia de 
Monserrat; los "Escolapios, de San Ra-
fael. Padres Tomas, Roy. Sánchez y 
•Arana; el señor Axalá y el comandan-
te del ejército libertador, señor Elias 
Entralgo. ex-aluimno de este plantel. 
Grandes mejoras se han introducido 
en los dormitorios, aulas y gabinetes de 
Ciencias Naturales. 
E l mí mero dte almnnos se acewa á 
quinientos probando esto, más que 
cuanto pudiéramos decir de la excelen-
te educación é insfcmcción que dan los 
Escolapios en sn Instituto de Qua naba-
coa. Es mtás quie tro simple colegio, só-
lo por sus notables Tunéeos, que son de 
los primeros de la Isla, y pwoden com-
.petir con sns simflawss del extranjero. 
Quien «¡sí efífuca é instruye á la ju-
venimd cu'bana, merece la gratitud dé 
cuantos vivimos en esta -hermosa tierra. 
" H o g a r y P a t r i a " 
Xo han podido las ilustradas profe-
soras, señoritas hermamas Pallí ponerle 
un nomíbre más snfgestrvo y real, que 
el de "Hogar y Patria," al colegio que 
para la educación é instrucción de se-
ñoritas, tienen establecido en la calle 
de Villegas. 
E l colegio "Hogar y Patria" vistió 
sus mejores galas para celebrar la fies-
b̂a del Arbol de Navidad. Fiesta alta-
mente simpática y de provechosa ense-
ñanza para la niñez, y que debía adop-
tarse en todos los colegios piiblicos y 
particular^. 
E l programa publicado se cumplió 
en todas sus partes, con satisfacción de 
la conoutrenda. 
Las distinguidas directoras recibie-
ron muchas felicitaciones, así como las 
a lu ranas. 
Las señoritas Fortezas, Menéndez y 
Larrazábal, ejecutaron una artística 
labor musical digna de todo encomio. 
En los ejercicios calisténicos demos-
traron gran perfección las alumufls, 
'así como en el canto, en el que sobre-
salía por su bien timbrada voz la espi-
ritual señorita Menéndez Tome. E l 
cuadro pMstico, "Las tres virtudes," 
hermosísimo, tributando el público una 
ovación á las encantadoras jóvenes que 
parecían ángeles bajados del cielo á la 
ti erra. . 1 
L a mismia oración se dispensó á la 
apoteosis final, "Gloria in E'xcelsis 
Deo," con oue, terminó la brillante vé? 
^ida del Arbol de Navidad, que esta i'a. 
ai-tísticamente adornado con preciosos 
juguetes, que luego fueron repartidos 
entre las hermosas alumnas. 
Nuestra felicitación á las virtuosas ó 
ilustradas directoras por el brillante 
éxito alicanzado, y soflbre todo por des-' 
pertar en las aluimnas el sentimiento 
artístico, tan recomendado por las «mi-' 
neneiaá pedagógicas, como uno de W 
medios máx poderosos de educar é ins-
truir á la niñez. 
Un Maestro. 
El Café de Luz y la Nochebuena 
E l domingo es Noche Buena, es no-
che de no Üormiir y de cenar sabroso 
para celebrar el feliz acontecimiento 
del nacimienta del hijo de Dios, nues-
tro Salvadoi". Llegó la hora de pensar 
en buscar la cena para la Noche Bue-
na y en el Restaurant de Luz se sir-
ven cenas hasta en las aitas horas de 
la noche. ¿Quién no conoce el café y 
el restaurant de Luz, el entable cimien-
to más antiguo y popular de,la Ha-
bana? Pues bien: allí podéis hacen 
vuestros pedidos y comprar el ran-
eíhito de Noche Buena, pues á la vis-
ta están infinidad de golosinas exqui-
sitas propias para faacer regalitos de 
Pascuas y Año Nuevo. 
E l café y el Restaurant de Luz es-
tarán abiertos toda la noche y el into-
ligente público habaniero encontrara 
aiií el rico lechón tostado, el pavo, las 
guineas y los pollitos tiernos para eo-
nár la Noche Buena, y en repostería 
cuanto podáis desear. 
14,965 1-23 
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P O R L A F I C I N A S 
FAl¿A.OIO 
Fallecimiento del coronel 
Martínez Freiré 
Con motivo del fallecimiento del 
señor Pedro Martínez Freiré, coronel 
del Ejército Libertador, y teniendo en 
cuenta los valiosos servicios pesítados 
á la Patria, á propuesta del Secreta-
rio de Gobernación resuelvo: 
Primero. Que se le tributen al co-
ronel Pedro Martínez Freiré los hono-
res que le corresponden á su grado, 
conforme á lo dispuesto en el párrafo 
327 del artículo 27 del Reglamento de 
las Fuerzas Armadas. 
Segundo. TA itinerario que reco-
rrerá el cortejo fúnebre será el si-
guiente: saldrá del •Oentro de Vetera-
no», situado en el Paseo de Martí, has-
ta Dragones; Dragones 'hasta Amis-
tad ; Aimistád Abasta Reina; Reina hasta 
la Avenida de la Independencia; y 
calzada del Cementerio 'hasta éste. 
Tercero,, E l Secretario de Gober-
nación queda encargado de la ejecu-
ción del presente decreto. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, á los 21 días de 
Diciembre de 1911.—(f) José M. Gó-
meẑ  Presidente.— Gerardo Machado, 
Secretario de Gobernación. 
Abono de sueldos 
Se ha resuelto asignar al doctor 
don Francisco Javier Acosta, médico 
del Cuerpo de Policía, el haber anual 
de $1,800 que venía disfrutando desde 
18 de Agosto de I&IO. debiendo abo-
narse la diferencia entre el expresado 
haber y el que hoy disfruta con cargo 
é los sobrantes del expresado Cuerpo 
no comprometidos. 
A despedirse 
Con motivo de embarcarse hoy pa-
ra su región, estuvo en Palacio , á des-
pedirse del señor Presidente de Ita Re-
pública, el Gobernador de Pinar del 
Río, señor Sobrado. 
L a medalla de los Veteranos 
Haciendo uso de las facultados que 
me conceden la Constitución y las le-
yes vigentes, á propuesta del Secreta-
rio de Gobernación y de acuerdo con 
lo informado por la comisión designa-
da para dictaminar acerca del diseño 
para la Medalla y modelo de Diploma 
que concede el Decreto número 129 
de 24: de Febrero del año actual á los 
veteranos del Ejército Libertador, en 
conmemoración de la guerra de 1895 
á 1&98, qne culminó con la indepen-
dencia patria, resuelvo i 
Primero. Aprobar la medalla con-
forme al diseño, cuyo modelo ha sido 
presentado. 
Segundo, Adoptar el diploma al 
modelo presentado. 
Tercero, Disponer que la medalla 
tenga 35 milímetros de diámetro, con 
relieves intensos. Esta medalla deberá 
ir pendiente de una cinta de " m o a r é / ' 
que represente la bandera nacional, á 
la que irá uncida por dos ramas de 
laurel en la forma representada en el 
dibujo adoptado con las proporciones 
y colores oficialmente acordados; la 
cual cinta tendrá 35 milímetros de an-
cího y un largo total, contando la par-
te visible á través del pasador, de 38 
milímetros. E l pasador será del mismo 
metal que la medalla, bruñido y bri-
llante, adoptando forma regular, con 
12 milímetros de borde á borde en el 
sentido de su alto, y noventa y dos mi-
límetros (también de borde á borde ex-
terior de largo ó sean 4 milímetros 
más que el ancho de la cinta; dejan-
do un espacio de seis milímetros por 
treinta entre las barras, de modo que 
éstas tengan seis milímetros de ancho, 
tanto las horizontales como verticales. 
Cuarto, Disponer que esta medalla, 
con las dimensiones y formas que que-
da indicado, se adopte como modelo de 
uso cuando el que la lleva vaya Je 
uniforme ó asista á algún acto oficial 
ó de etiqueta, y autorizar el uso dia-
rio de un botón rojo á los que tengan 
derecho á llevar dicha medalla, según 
modelo oficial, de diez y seis milíme-
tros de diámetro, dentro del cual va-
ym una medalla del metal que le co-
rresponda, según su clase, con el an-
verso de la medalla acordada de un 
diámetro de catorce milímetros de mo"̂  
do que quede circundado dentro del 
botón ó roseta por un borde visible de 
un milímetro á todo el redador. 
Quinto. E l Secretario de Goberna-
ción queda encargado de la ejecución 
del presente decreto. 
Dado en la Habana, Palacio de la 
Presidencia á 21 de Diciembre de 1911. 
(f) José M. Ctómez, Presidente,. — 
Gerardo Machado, Secretario de Go-
bernación. 
Cartas autógrafas 
E l Ministro de la Argentina señor 
Fonseca, estuvo en Palacio acompaña-
do del Subsecretario del Estado, se-
ñor PaMerson, para hacer entrega al 
general Gómez de unas cartas autó-
grafas del Presidente de su Nación. 
Granja de niños 
E l Presidente de la República á 
virtud, de .gestiones del doetor Delfín, 
ha ordenado al Secretario de Hacienda 
sitúe $2.000 mensuales para la Gran-
ja de niños pobres en Luyanó. 
S E C R E T A R I A DF, H A C I E N D A 
L a Cárcel Modelo 
E l señor Federico Kolhy, ha preeen-
tado en la Secretaría de Hacienda, la 
eBcritura de propiedad d.e los terrenos 
que se propone vender al Estado para 
La construcción de la Cárcel Modelo, 
Diehos terrenos oncuontraii si-
tiados en la estancia, " Casanova."' 
Arrendamiento 
L a Zona Fiscal de la Habana convo-
ca licitadores para el arriendo de la 
finca "San Fermín," del término mu-
nicipal de Guanabaooa, propiedad dei 
Estado. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
Visitas 
Esta r^añanaN estuvieron, separa-
damente, en la Secretaría de Estado, j 
el Ministro de la Argentina, señor I 
Fonseca y el Encargado de Negocios 
de Haití, señor Duvivier, 
También estuvo el Cónsul de Ho- ¡ 
landa, señor Arnolson, acompañado | 
de dos comerciantes de su país, que 
desean tener relaciones mercantiles 
con Cuba, 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
E l señor Pino 
Esta mañana se entrevistó con el 
Secretario de Justicia el represen-
tante señor Pino, quien se quejó de la 
conducta observada por el Juez Co-
rreccional de Güines, en un juicio ce-
lebrado ayer, v 
Dicho Juez condenó á quince pe-
sos de multa á cuatro individuos que 
tomaron parte en un mitin conserva-
dor celebrado en el barrio de Rio Se-
co, absolviendo á un guardia rural 
para quien el Fiscal, señor Rojas, que 
asistió al juicio, solicitó la imposición 
de 25 días de arresto. 
E l licenciado Pino cree que el 
Juez ha prevaricado y que el Fiscal 
procedió acertadamente al solicitar 
la absolución de los individuos acu-
sados. 
E l señor Barraqué ha llamado al 
Fiscal de la Audiencia para confe-
renciar. 
De M E T A L BLANCO P L A T E A -
DO son los C U B I E R T O S que por 
UN PESO el juego proporciona á us-
ted " L a S E C C I O N X . " Obdspo 85. 
Teléfono A 3709. 
" ~ A S Ü I l f Í l S V A R I O r 
Jurisprudencia Arancelaría 
Nuestro estimado amigo el señor 
don Eduardo Colón nos suplica haga-
mos presente por este medio á los que 
le han sodi-citado tomos de la "Juris-
prudencia Arancelaria" que se pro-
pone publicar, que no puede servir los 
pedidos que se le han hecho por estar 
todavía redactando la obra, interesan-
tísima por demás, como complemento 
de los Aranceles de Aduanas; pero 
qne tan pronto pueda llevarfla á la 
Imprenta, dará aviso á los flue espe-
ran la salida de ese libro para obtener-
lo, de la fecha en que podrá servirles. 
T O I D O S L Ó ^ Ü S A N 
Las personas distinguidas usan el 
calzado "Olevelan," sin rival por lo 
fuerte, cómodo, elegante y económico 
que remilta. Se vende en " E l Lazo de 
Oro." Manzana de Gómez, frente al 
Parque Central, 
D E L A ~ R U R A I L " 
Reyertas 
E l cabo Mazzini, desde San Anto-
nio de Cabezas, Matanzas, comunica, 
con fecha de ayer, que en la noche 
del 20 de los corrientes sostuvieron 
reyerta en la finca "San Lorenzo," 
de aquel término, los blancos Rafael 
lAbreus Pérez y Cristóbal Ramírez 
Hernández, resultando el primero he-
rido de tres puñaladas, siendo su es-
tado grave. 
E l autor fué detenido por fuerzas 
del citado Destacamento y puesto á 
disposición del Juzgado, 
E l Jefe del destacamento de Que-
mados de Güines, Santa Clara,, con 
fecha de ayer, comunica que á las 
siete p, m. del 20 de los comentes 
sostuvieron reyerta en el camino que 
conduce del citado pueblo á la caña-
da de la perra, el moreno Vicente 
Moré y Jerónimo Solaya Gil. resul-
tando ambos gravemente heridos. 
E l Juzgado tiene conocimiento del. 
hecho. 
Suicidio 
E l cabo Batard, comunica desde 
Vueltas, Santa Clara, con fecha de 
ayer, que á las siete a, ra, del propio 
día, en la finca "Palmarito," barrio 
de Taguayabón, de aquel término, se 
suicidó disparándose un tiro de re-
vólver la blanca María Concepción 
Pedraza, de cuyo hecho tiene cono-
cimiento el Juzgado. 
ce ii r R i r í s i n r píiios'' 
Sabido es que después de Nochebue-
na son miudhas las 'personan que pade-
cen del estómiago efecto de una indi-
gestión; si qniicren evitarlo, tomen en 
sus comidas y aun fuera de ellas el 
agua mineral de mesa "Isla-Pinos," 
fa-cililadora del buen funcionamiento 
digestivo, 
L O S S U C E S O S 
S U I C I D I O E N CASA B L A N C A 
L a policía de Casia Blanca avisó es-
ta mañana á la Jefatura de la Policía 
Nacional, que en la carretera de la loma 
de la Cabana, apareció muerto ün in-
dividuo de la raza blanca, el que reco-
nocido por el médico del (.'entro de So-
corro de aquel barrio, presentaba los 
síntomas de la muerte real, teniendo 
en la caibeza una herida causada por 
proyectil de arma de fuego. 
Según documentos que se le encon-
traron en sus ropas, créese se nom-
! bre José Suárez Arenas, vecino de 
I Merced núm. 48. 
L a policía levantó el cadáver remi-
tiéndolo al necrocomio. 
UNA INC ADA D E C L A V O 
Francisco Suárez Fernández, depen-
diente, vecino de Baratillo 3, fué asis-
tido en la casa de salud ' * Covadonga,'' 
de una herida punzante en la planta 
del pie izquierdo de carácter leve. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
pisar una tabla que tenía un clavo, ocu-
rñendo el hecho on su domicilio. 
MORDIDO POR UN P E R R O 
Al estar jugando en el parque de 
San Juan de Dios, el menor Bernar-
do Villaurrutia, de 5 años de edad y 
vecino de Aguiar 55, fué mordido por 
un perro en la mano derecha y en la 
región glútea del mismo lado. 
E l perro es propiedad del doctor 
Díaz de Castro, domiciliado en Em-
pedrado 33, que duda sea cierto lo ma-
nifestado por dicho menor de que su 
perro lo haya mordido, pues siempre 
tiene puesto bozal, 
R E Y E R T A EJST|TRE C O C H E R O S 
Los conductores de coche de plazas 
Manuel Fernández, vecino de San Lá-
zaro 269, y Luis Islas de la Rosa, de 
San Joaquín 33 y medio, sostuvieron 
ayer una reyerta por rivalidades en el 
ofício, en la calle de Mercaderes es-
quina á Amargura, promoviendo un 
gran escándalo. 
Amhos fueron detenidos por la poli-
cía y puestos á disposición del juzga-
do correccional del distrito. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
A l doblar con demasiada rapidez la 
esquina de San Rafael y Amistad el 
coche de plaza que guiaba el blanco 
Eamón Fernández, fué lanzado del 
pescante de dicho vehículo, sufriendo 
en la caída lai fractura de la extremi-
dad inferior del radio izquierdo. 
Esta lesión fué calificada de pronós-
tico grave, 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E n la casa de salud " L a Benéfica," 
ingresó ayer el blanco Manuel Mija-
res Fernández, vecino de Polvorín 15, 
para ser asistido de una iherida incisa 
en la pierna derocha, que sufrió casual-
mente al estar labrando un madero en 
la calle de Puerta Oerrada y Aguila. 
UNA COZ 
Una de las muías que tiraba del ca-
rretón que conducía el mestizo Félix 
Lombard Delgado, le dió á éste una 
coz causándole una contusión en el 
muslo derecho, de pronóstico menos 
grave. 
E l hecho ocurrió en la calzada de 
la Reina frente al Mercado de Tacón, 
B U S C A Q U I E N T E DIO 
Manuel Díaz Blanco, de 19 años, ve-
cino de Obispo 22, al intervenir anoche 
en una riña que un hermano suyo sos-
tenía con otro individuo en Reina y 
Aguila, fué herido, sin saber por quién, 
en la región escapular izquierda, de 
pronóstico leve, 
R I F A NO AUTORIZADA 
L a policía de Regla detuvo ayer al 
blanco Alberto fíalazar Artiaga (a) 
" Saladriga,''' vecino de Sailud 179, por 
habérsele ocupado varias papeletas de 
rifa no autorizada. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
UN D E T E N I D O 
, Los vigilantes de la Sección de Ex-
pertos, Manuel Rodríguez y Fernando 
Chile, cumpliendo instrucciones del te-
niente Nespereira, detuvieron en la ma-
ñana de hoy al mestizo Ezequiel Co-
rral Vega, vecino de Sitios 137, acu-
sado de la estafa de varias prendas de 
oro y brillantes, en diferentes casas de 
compra-venta de esta ciudad. 
E S T A F A 
Un individuo de la raza mestiza, á 
quien se conoce por " E l Chino," 
aprovechando la oportunidad de que 
lies blancos Lucio Gomiz y Pedro Ri-
vero Bustamante, vecinos de Reforma 
i esqúiná á Concha, le dejaron al cuida-
| do de varios lechones que tenían en 
I un corral portátil, en la calle de Dra-
- gones frente al Mercado de Tacón, le 
¡ vendió doce de éstos, valuados en 50 
pesos, marchándose con su importe. 
E l acusado no ha sido habido, 
L E S I O N A D O 
Al reventar un sifón de agua car-
bónica, en la fábrica establecida en 
Quiroga número 1, sufrió una herida 
de tres centímetros en la región caro-
f idea derecha, de pronóstico menos 
grave, el blanco Gumersindo Ronco 
Lorenzo, quien ingresó en la Casa de 
Salud " L a Benéfica" para atender á 
eu asistencia médica. 
El concurso de "Bohemia" 
L o s premiados 
Ya se ha hecho público el fallo del 
Con curso literario-artístico-mosical que 
la cultísima revista "Bohemia" abrió 
recientemente. 
He aquí los premios otorgados: 
L I T E R A T U R A , — P R O S A , 
Tribunal formado por los señores 
doctor Sergio Cuevas Zequeira, Fran-
cisco Cañellas y licenciado León In-
chaso. 
Boceto de novela: "Teatral," de 
(Salvador Salazar. 
Comedias: "Cuba en Madrid," de 
Fausto García; y "Blancas y negras," 
de Santiago González Palacios, 
Artículo festivo: "Los ángeles de la 
Guarda," de Fausto García. 
Cuentos recomendables: "Bohemia," 
de Fausto García, y "Acordes perdi-
dos " de Adolfo L , Menció, 
POESÍA. 
Tribunal formado por los señores 
Enrique Hernández Miyares^ Diwaldo 
Saíoíri y Constantino Cahal. 
Composición premiada: "Resurgi-
miento." de Felipe Piehardo Moya. 
Recomendables: "Canción de amor," 
de José del Valle Moré, y " A un ar-
busto," de Gustavo Sánchez Galarra-
ga. 
DIBUJO. P I N T U R A Y E S C U L -
TURA. 
Tribunal formado por los señores 
Jorge Herencia, Antonio Jiménez y 
Mi rio Garriere, 
Dibujos premiados: de Adriano Bar-
ter y de Josefina Ramos, 
Pinturas: de C, L , López, de Domin-
go Ramos, de Armando R, Maribona y 
de Oscar Vega, 
Escultura: de Ramón Fernández 
Vallcorba y de Rolando Motrone, 
MUSICA, 
Tribunal formado por los señores 
Marín Varona, Hubert de Blanck y 
Juan Gay, 
Compositores premiados: Ana Ame-
lia Ledo Rojas. Teresa del Río Bal-
maseda y Adelina Montané. 
"Bohemia" aplaza para la memo-
rable fecha del 24 de Febrero la gran 
velada que. para el reparto de los pre-
mios, habrá de efectuarse en uno de 
nuestros principales coliseos. 
Prepara también "'Bohemia" un nú-
mero especial dedicado á esta fiesta de 
cultura y de arte. 
Reciban "Bohemia" y sus premia-
dos nuestra cordial felicitación, 
Y permítasenos que hagamos una 
mención especial para el autor de la 
comedia premiada, "Blancas y ne-
gras." Santiago González Palacios: es 
de casa: trabaja en el Diario, y alter-
na, en sus ocios, con Talía. bajo cu-
yos auspicios ya lleva estrenadas otras 
dô  comedias, muy aplaudidas.. , 
Santiago González promete ser muy 
en 'breve un excelentísimo sainetero de 
costumbres cubanas. 
i Que el buen gusto acompañe siem-
pre á su arte! 
Enhorabuena. 
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n Novedades 
Para esta noche anuncia el infatiga-
ble García, eu su salón de Prado y 
Virtudes, un programa interesantísi-
mo, del que sobresalen las dos sor-
prendentes y emocionantes películas 
"Carrera hacia la muerte" y " E l con-
flicto ítalo-turco." 
E n el salón "Novedades" se hace á 
diario un buen derroche de arte, 
Y de moralidad, , , cinematográfica. 
S a l ó n Norma 
Un gran éxito obtuvo anoche la pe-
lícula "Tontolini y su asno," de ex-
traordinaria comicidad. 
Para hoy se anuncia el estreno de 
" E l aeronauta," 
Mañana, tres creaciones: " E l inven-
tor," " E l misterio del Castillo" y 
"Noche de Angustia," 
No se puede pedir un programa más 
ameno. 
C I E N F U E G O S 
' L a real moza" j "Portfolio cubano*» 
Los periódicos de Cien fuegos anun-
j cían las representaciones en el teatro 
j de "'María Luisa Casado," de estas dos 
aplaudidas zarzuelas, 
" L a Real Musa," original de los se-
I ñores Luis Ichaso y Julián Sauz, cu-
yo nombre omitimos involuntariamen-
te días pasados, es ya conocida de aquel 
público que cuantas veces la ha visto 
representar la recibió con mucho entu-
siasmo. Ahora se vuelve á poner allí 
á solicitudes repetidas del público cien-
fueguero. 
También han pedido aquellos espec-
tadores conocer "Portfolio Cubano," 
revista de los señores A, de Quiñones 
y Suárez Solís, en vista del éxito que 
alcanzó aquí cuando su estreno, 
"Portfolio Cubano" se estrenará, 
probablemente, mañana sábado. 
E L E & M M A 1 J 1 EL G1BL 
E S T A D O S Í M D O S 
K e r r i e i o de l a F r e n a * A s o c i a d a 
L E V A N T A M I E N T O MTLTAR 
Vig-o, Diciembre 22. 
E l día 20 del actual estalló en Bríu 
g-a, Portug-al, un levantamiento mo-
nárquico, sublevándose los soldados 
de infantería de la guarnición, que 
hirieron á su coronel, á un capitán y 
á varios otros, cuyo número y perso-
nalidjad se ignoira. 
S E N S A C I O N A L E S S A L V A M E N T O S 
Nueva York, Dioicmbre 22. 
Esta madrugada se declaró un vo-
raz incendio en una casa de vecindad 
de la oalle 4a. del Este, y «n pocos mi-
nutos invadieron las llamas todo el 
edificio, aglomerándose las mujeres y 
los niños medio desnudos en las esca-
las de salvamento, y como éstas resul-
tasen cortas y no llegaban hasta el 
suelo, tuvieron muchas personas que 
lanzarse desde las mismas escalas, las 
ventanas y los balcones á la calle, en 
donde las recibieron los bomberos con 
frazadas tendidas, efectuándose de 
esta manera unos treinta salvamen-
tos, sin que ocurriese accidente algu-
no de consideración. 
S E G E N E R A L I Z A L A P E L E A 
Teherán, Diciembre 22. 
E n despachos recibidos ayer tarde 
de Tabriz, se comunica que han ocu-
rrido allí combates de importancia 
entre fuerzas rusas y persas, y que el 
palacio del gobernador fué bombar, 
deado. 
Las bajas fueron numerosas por 
ambas partes, pero todavía no se tie-
nen noticias acerca de la cifra á que 
ascendieron. 
Hubo otros combates en Enzeli y 
Resnt. 
P E R S I A C E D E 
E l gabinete de Persia ha informado 
al Ministro de Rusia que está dispues-
to á acatar el ultimátum de esta. 
RECOMENDANDO L A CALMA 
Se han fijado en toda la ciudad 
grandes carteles, en los cuales se re-
comienda al pueblo que se abstenga 
de organizar ningún meeting ó mani-
festación contra Rusia, pues espera 
el gobierno persa arreglar pronta 
y satisfactoriamente las dificultades 
pendientes con el gobierno moscovita. 
CONTRAPROPOSICION 
Shanghai, Diciembre 22. 
E l delegado imperial Tangshaoyi 
ha recibido del jefe del gabinete ins-
trucciones para reanudar con los re-
volucionarios las conferencias de la 
paz, presentando una contraproposi-
ción en la qne se ofrecerá á los des-
contentos el establecimiento de una 
monarquía con poder limitado, propo-
sición que se cree será aceptada por 
un gran número de caudillos revolu-
cionarios. 
REÑIDO COMBATE 
Toluca, Méjico, Diciembre 23. 
Anúnciase que ha habido en Te-
nancingo un reñido combate entre los 
rurales y los sublevados, resultando 
muertos trece y heridos un mayor 
número de é«tos, 
T E M O R E S A DISTURBIOS 
Puebla, Diciembre 22, 
Se han declarado en huelga 5,000 
operarios de las fábricas de tejidos 
de algodón y artefactos de yute, ha-
biendo tenido qrae cerrar sus puertas, 
con este motivo, doce fábricas. 
Se teme que ocurran pronto graves 
desórdenes de resultas de esta huelga. 
M U E R T E R E P E N T I N A D E L 
P R E S I D E N T E E S T R A D A 
Guayaquil, Diciembre 22. 
A las doce de la pasada noche fa-
lleció repentinamente el señor Emi-
lio Estrada, presidente de la repúbli-
ca del Ecuador. 
ACCIONES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Diciembre 22. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £86i/2. 
COTIZACIONES D E L AZL'CAB 
Los precios á que abrió hoy el m 
cado azucarero son los siguientes • ^ 
Azúcares centrífugas, pol gr \a 
9d. ' 
Mascabado, 13s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nuev 
cosecha, 14s. 6d. a 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Diciembre 22 
Ayer, jueves, se vendieron en u 
Bolsa de Valores de esta plaza 386 300 
bonos y acciones de las principad, 
empresas que radican en los Estaco 
Unidos. ^ 
M A S E S P E C T A C U L O S 
T U R I N 
Anor^ip, jueves rosa, se tí̂  
de distinguido público este elegant» 
salón, del qne era su principal atrae-
tivo un encantador plantel de bellas 
damas. 
Para boy está anunciado xm pro 
grama muy sugestivo. 
A las ocho, tres películas de úití 
ma novedad, y reestreno del emocio-
nante drama en un acto, de Pedro 
Mata, " E n la boca del lobo." 
A las nueve, otras tres mis^nífio^ 
proyecciones y el graciosísimo jn. 
guete, de Sánchez Oalarraga, "J¡¡ 
amigo Cañizares," 
Mafíana, sábado azul, "Matrfra^ 
ni o solidario." 
E l domingo, gran matinée con re-
galos para todos los niños concurren-
tes. 
En ensayo, " E l edil*' y "Pacien-
cia y barajar," 
M R , B B E R S 
á sus nu-
dreresos s t n í p s 
y clientes 
f [IICES PASCUAS 
y año m m 
C á a 37 altos, 
C A S I N O 
E l reestreno de "Los malhecliores 
del bien," de Benavente. llenó ano-
che de muy selecto público este afor̂  
tunado teatro, en el que con tan li-
sonjero éxito actúa la compañía de 
Enrique Torrent y de Enriqueta 
Sierra, 
"Los malhechores del bien" fne-
ron puestos en escena con nuevo y 
magnífico decorado, 
Enriqueta Sierra obtuvo un gran 
triunfo personal, 
Torrent encarnó de manera admi-
rable al protagonista. 
Muy bien la señora Duvál, Fras-
eheri. Calvo y Mateizan. 
Para todos hubo muchos y entu-
siásticos aplausos. 
Hoy, en primera tanda, se estrena-
rá el gracioso juguete, de Sánchez 
Bort, " L a jerezana," 
En segunda tanda "Los malhecho-
res del bien." 
Y en ambas tandas, estrenos de 
sorprendentes películas. 
E l domingo, pnr la tarde. "Las de 
i Caín," 
LOS ASOCIADOS FMCIDOS 
DE LA 
D E LA 
Adoracióo Reparadora 
Y debiendo celebrarse 
honras fúnebres en sufra-
gio de sus almas á las ocho 
de la mañana del día 23 
de! aciual en la Iglesia de | 
Jesús del Monte, se invita 
á los asociados y familia-
res de los desaparecidos á 
tan piadoso acto. 
Habanana, Diciembre 21 de 1912. 
Pbro. Manuel Menéndez Suárez.. 
Director Diocesano. 
14923 l-?2 
I R » ! • J P « 
D o l o r e s A r r o j o d e F e r n á n d e z 
Falleció el 2? de N o v U r e de 1911. 
El sábado, 23 de los corrientes, á tas 
¡ocho de la mañana, se celebrarán en la 
iglesia de la Merced honras fúnebres en 
sufragio por el alma de la finada. 
Su viudo, padres y demás familiares supli-
can á sus amistades que se sirvan acompañar-
los en el piadoso acto. 
Habana, 2 2 de Diciembre de 1 9 1 1 . me 
•JLJ1AKIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Diciembre 22 de 1911. 
l a noveia y « " novelista" 
llpSt,ro huésped desde ayer un 
spaúol joven, origina) y vi-
.nP. en dos años de residencia 
r̂o50' l iires supo imponerse a la 
P C e i ó u de cuantos de asuntos 
k51 •'toligencia se preocupantes 
P Camba, Kl Hidalgo de Tor, 
Amostrado cumplularuente su 
P 113 de la oróni.-a, la novela y la 
l ^ n r a -tarea periodística. ^ 
br^aa {mismo Ilempo que resibia-
i Tca t-isiln l í b a n o s , marulacla 
h<* sU,asa?eHado y Ca., de Madrid, 
lor interesantísima novela suya: 
Alia . t0S de Icaro." 
f ^ mv encantado—díjonos Camba 
; saludo de práctica -con e t̂a 
:tra5 el ^pital , quebrada y pmto-
F^1 ue es un verdadero descanso 
F ^ ' ^ ánimo, un poco deprimido 
F^i "simetría'enojosa de aquella 
K ciudad de Buenos Aires. 
¥0 L viaje?—le interrogamos. 
"obedece á asuntos profesionales, 
t h cho un reportaje á Rodó que 
re+ ne con-tentísimo. Es un hombre 
r • ble Yo fui á visitarle con no 
T Prevención, l̂ a considero el 
f t J o intelecto de América. Sabía-
rdip'utado, sonreído por la fama y 
«raba <úeTt0 estiramiento. . . algo 
^ me iba á obligar á separar al es-
por del hombre. Pero no, Rodó es 
invisible v admirable. Aquel sn 
Sar fácil yo no lo olvidaré nunca. 
í C o aún en el oído la música de 
L U b r a s , desús conceptos. 
P ,y no puede prolongar su esta-
t e n el Uruguay? . , , e £ 
r j¡sta vez no. Visitare «1 país más 
Laidamente en otea ocasión. Mi 
Lpíritii es andariego y tengo proyee-
l<'s••• ' . • • i ^ \ -¡De viajar? 
I gí dentro de un par de meses, an-
¡¡g acaso, partiré para España arre-
glando asuntos editoriales y pomém 
ime de acuerdo con algunos penó-
km- Logrando esto, saWr^ rnmbo á 
biba, para visitar luego Méjico y los 
Atados Unidos. Hasta aquí lo deci-
no siendo extraño qne me deten-
La en las repúblicas centroamerieanas 
Basta en el Pacífico luego. 
I ^¿Obedecen esas andanzas ?. . 
|V_A lo mucho que América me inte-
«resa. Yo estimo que España tiene una 
[gran misión que cumplir en estos 
países. T todos debemos contribuir 
con nuestro tributo á esa gran obra 
Be compenetración: artistas, literatos, 
lomerciantes.. . los países hispano-
iamericanos—para mí, observador— 
fes todo uno solo: el lenguaje, la ra-
za. .. 
—;.Y escribirá usted? 
' —Oh, escribiré mucho, mucho... 
;En estos dos años que llevo en Buenos 
Aires la molicie me retuvo un po-
ico... 
—íRetenerle?—repusimos con asom-
bro-1-! retenerle y á sus labores perio-
éístkñs- se hace neeesario agregar 
• "Los nietos de Icaro," esta bella no-
"vela que nos preparamos á leer? 
—Xo es egta sola la obra que com-
[pnse. en ese tiempo. Pronto debe ter-
íiinar el editor de Madrid " E l amigo 
pirel," un asunto sentimental desa-
frollado en un pueblo hispano, y " E l 
feodo," donde digo una porción de 
jverdades con toda independencia, sin 
ipatrioterismos ni ninguna de esas eo-
lias que excluye' el arte. Es la vida 
de un hombre que llega á la Argenti-
na á elaborar fortuna. 
Nosotros, al tanto de la sinceridad 
y sutileza del novelista, pensamos en 
un gran 'libro, llamado á tener gran 
resonancia; á ello nos inducían " A l 
través de Galicia" y "Camino ade-
lante," dos libros elogiados por escri-
tores de la talla de Mariano Cavia, 
Oómez de Baquero, Azorín, ele., y 
que tuvieron extraordinaria acepta-
ción en la península. 
—¿Y con los datos y observacio-
nes de los viajes antedichos escribi-
rá?. . . 
—Primeramente artículos sobre las 
colectividades españolas, de lo que da 
una pálida idea mi libro, en colabora-
ción con Juan Más y P í : "Los espa-
ñoles en el Centenario Argentino." 
Consignaré lo que son esas coiectivi-
Idades, lo que significan, su influen-
cia en el ambiente americano, la con-
tribución espiritual. . . 
—Magnífico. ¿Qué diario insertará 
esos trabajos?... 
—Varios de España y América. 
Creo encontrar en estas latitudes 
magníficos motivos para mis novelas 
futuras. Son una fuente inagotable 
de asuntos. La novela españolá se re-
siente de horizontes hoy. La genera-
lidad no van más allá de la casa de 
¡ enfrente, no hablan sino de las modis-
| tillas. Y sobre todo se abusa del ero-
tismo, que no puede, en forma alguna, 
ser lo único de la vida. Se domina el 
estilo, pero ê o no basta; hay necesi-
dad de tratar los asuntos que preocu-
pan en la actualidad. Por eso yo me 
ocupo de la aviación en "Los nietos 
de Icaro,'-' sin que escaseen capítulos 
escabrosos, que indiscutiblemente no 
faltan en la vida. Para escenario ele-
gí Río Janeiro, que sin duda alguna 
es admirable. Del acierto ustedes 
juzgarán leyendo la obra . . . " 
(1) Publicamos el siguiente articulo de 
m ílarlo del Uruguay, dedicado al nota-
m escritor Francisco """amba, quien, se-
flún noticias particulares, piensa venir á 
pba, en continuación de su viaje por !a 
América latina. 
DE LA VIDA 
COPLAS MUNDANAS 
Poeta ayer, hoy triste y pobre 
filósofo trasnochado, 
tengo en moneda de cobre 
el oro de ayer cambiado. 
Sin placer y sin fortuna 
pasó como una quimera 
mi juventud, la primera... 
'la sola, no hay más que una; 
la de dentro es la de fuera. 
Pasó como un torbellino 
•bohemia y aiborrascada, 
harta de coplas y vino, 
mi juventud bien amada. 
Y hoy miro á las galerías 
del recuerdo para hacer 
aleluyas de elegías 
desconsoladas de ayer. 
¡ Adiós, lágrimas cantoras, 
lágrimas que alegremente 
brotabais como en la fuente, 
las limpias aguas sonoras! 
i Buenas lágrimas vertidas 
por un amor juvenil, 
cual frescas lluvias caídas 
sobre los campos de Aferil! 
"No canta ya el ruiseñor 
de cierta noche serena; 
sanamos del mal de amor 
que saíbe llorar mi pena." 
Poeta ayer, hoy triste y pohre 
filósofo trasnochado, 
tengo en moneda de cobre 
el oro de ayer cambiado. 
Antonio MACHADO 
T R A Z O S 
^Región y Patria" 
El doctor don Leandro González 
Alcorta ha encontrado un nuevo me-
dio de servir airosamente á Vuelta 
Abajo: desde el nueve de Diciembre 
actiual publica en Pinar del Pío el se-
manario "Región y Patria," si pe» 
queño por sus dimensiones, grande 
por el esencial de los propósitos que 
le animan. 
viene este periódico á laborar por 
la ampliación y el mejoramiento^de 
los centros docentes, por la enseñan-
za agrícola, tna necesaria como des-
cuidada hasta el presente, y por el 
cultivo de la historia de las cosas y 
los hombres del occidente cubano; 
problemas de importancia capitalísi-
ma y dignos de tales empeños. Con-
ducirlos á la práctica según espera 
el Sr. González Alcorta y yo deseo, su-
pondrá la feliz prosecución de sus no-
bles tareas de antaño y de las acome-
tidas, meses atrás, por "La Luz," cu-
ya vida, desgraciadamente efímera, 
hizo concebir las mejores ideas con 
relación al fomento de la cultura po-
pular en Pinar del Río. 
Entre los papeles públicos que en 
aquella ciudad han existido de Julio 
de 1852, en que aparecía " E l Ve-
guero," á nuestros días, señálase 
"Región y Patria" por sus intencio-
nes, elevadas y generosas. De ahí 
que los amantes del terruño se hallen 
en el deber ineludible de contribuir. 
pues ello, además, no constituye ex-
traordinario sacrificio, al engrande-
cimiento de la publicación. Resulta-
rá de la brillantez de la misma pre-
ciada honra para Vuelta Abajo; y es-
to es, al cabo, lo que su ilustrado y 
bondadoso director se ha propuesto 
alcanzar. 
Emeterio Santovenia. 
D E S P E R T A R OE R E C U E R D O S 
L/a vida no es bulliciosa 
Cual la® ciudades aquellas: 
Hoy las estrellas se hermanan 
Con las luces de la tierra; 
T en mi alma muy quedlto 
Plácido cantar resuena: 
El cantar de los recuerdos 
Que en mi espíritu durmieran; 
Los recuerdos de la vida 
que alboreaba risueña. . 
Hace mucho aquestas calles 
Crucé con ventura inmensa-. 
Yo soñaba regio» Rueños 
Timbrados de luz edenia: 
Largos fueron mis caminos 
Y muy prolija® mis sendas. 
Y hoy isiento al volver"" aqut, 
A 'la villa hermosa y quieta. 
Como un perfume de rosa* 
De pasadas primavera». 
Los capullos de mi huerta. 
Mis corolas entreabierta». 
Florecieron á, la sombra 
de muy lejanas iglesias; 
Y me di6 el Señor mv arpa 
Cuyas plañideras cuerdas. 
Con su gemir hoy evocan 
Mis remembranzas más bellas... 
Floridos están de luces 
El firmamento y la tierra 
P. Galo Fernán-Coronas. 
Al llegar á Luarca, después de catorce 
años de ausencia. 
DIA DE LLUVIA 
Rl día está frío, y obscuro, y triste. 
Llueve, y el viento nunca se cansa. La 
parra cuelga aún de la pared que se 
desmorona; pero, á cada ráfaga, cae 
una hoja muerta. Y *¡L día es obscuro 
y triste. 
IVIi vida está obscura, y fría, y triste. 
Llueve y ed viento nunca se cansa. 
Mis pensamientos se prenden aún al 
pasado que se desmorona; pero las es-
peranzas de la juventud caen apresu-
radas en el vendabal. Y los días son 
obscuros y tristes. 
pCalma corazón triste! Deja de mur-
murar. Detrás de las nubes está bri-
llando el sol. Tu destino es el común 
destino de cuanto existe. Dentro de 
cada vida es menester que caiga algu-
na lluvia. Preciso es que haya días 
obscuros y trist-s. 
htjnry W. LONOFELLOW. 
Agenda Comerciai y de Bufete 
para la isla de Giba 
En la librería "Cervantes," de don Ri-
cardo Veloso, Galiano 62, han recibido las 
nuevas agendas de bufete para el año pró-
ximo de 1912. Elegantemente impresas y 
encuadernadas, este año la casa de Bailly-
Bailliere 'las ha dispuesto en forma á pro-
pósito para 'la Isla, de Cuba. 
Además de las hojas para el dietario, 
hay una guía completa de la Habana; 
nombre y dirección de las calles, servi-
cios de correos y teléarafos, cambio y re-
ducción de monedas para todos los paí-
ses y tabla» de cálculos hechos por inte-
reses, sueldoe y jornales. 
Et una agena útilísima. 
E S I i F ^ í g r e t r o 
Lleno de atractivos y selectos ori-
ginales viene el último número de es-
ta magnífica revista. En la portada, 
artísíticamente presentada á dos colo-
res, se destaca el retrato de Graziella, 
Paretto. "Los ojo«," por Manuel S. 
Pichardo, con un dibujo de Mariano 
Miguel; "Schcrezarda," por Hernán-
dez Catá; "Los cubanos en el extran-
jero," con cuatro fotografías; " T r i -
ple herida," por Federico ührbach; 
"La noche callada," por E. Morales 
de Acevedo, con ocho fotagrafías; 
"Notas Dominicanas," con cuatro fo-
tografías, entone éstas una del Presi-
dente Cáeeres en el lecho de muerte; 
"Vida y Dulzura," con dos fotogra-
fías; "Crónica Cele»tial," con cuatro 
fotografías en colores. 
En la interesante Crónica aparecen 
los re-trattos de los esposos Margarita 
|de Cárdenas y Armando Montes, cu-
i ya boda se ha efectuado recientemen-
| te; de los señores Castor Gómez Boch, 
I Octavio Oriiz Casanova, Aurelio Gró-
imez Miranda y Julio F. Arteaga; de 
¡ las señoras María Luisa Crabb de Or-
i tiz y Ofelia Echavarría de Gómez; 
i grupo de los médicos mejicanos en ei 
! Congreso de Salubridad Pública, ce-
! lebrado recientemente en la Habana. 
Fotografía del nuevo Ministro d« 
Francia, acompañado del Jefe de las 
Cancillerías, Sr. Patterson. 
Además contiene " E l Fígaro" va-
rias notas de interés social. Las ofi-
cinas están situadas en. Obispo 62, 
donde se admiten suscTipciones. 
N T b r u n s p 0 
(I 
A p a r t a d o 633 
E N T R E H A B A N A Y C O M P O S m A 
c8814 
' R i i i i i n n n R i i i i i n n n . . R i i i i i n n n . 
— ¿ E s l a C A S A P O T I N ? 
—Si, s e ñ o r i t a . ¿ Q u é manda usted?... 
—Que les he enviado hoy l a no ta de los a r t í c u l o s que deseo, y quie-
r o que me los r emi t a enseguida. 
— M u y bien, s e ñ o r i t a , s e r á usted complacida a l momento. P I D I E N -
D O SUS A R T I C L L O S C O N T I E M P O C O M O U S T E D L O H A H E -
CHO, P O D E M O S A T E N D E R L A M E J O R Y M A S R A P I D A M E M T E . . 
E n los d í a s precisos de N a v i d a d hacemos g r a n esfuerzo p o r atender 
bien á todos los clientes y muchas Veces no es posible, como q u i s i é r a -
mos, p o r el g r a n quehacer de estos d í a s . 
—Bien. Yo siempre soy p r e v i s o r a y s i todo el mundo fuese i g u a l , 
s a l d r í a n ganando A d i ó s . 
— A d i ó s , s e ñ o r i t a . 
St-21—lm-24 
O Y E R I A E . M A S S O N 
ha recibido un gran surtido enjoyas de oro de 18 kilates, relojes 
de todas clases, barómetros y gemelos de teatro, 
que vende á precios muy módicos. R I C L A Y O F I C I O S 
C 5̂65 alt. 12-3 
B R I L L A N T E S , E C H A N T I L L O N . 
«¿ilgL 10-14 
LOS V E N D E L A 
C A S A M A S S O N R i e l a y 
L a R e i n a d e l a s A g u a s d e M e s a . - - H a o b t e n i d o e l G r a n d P r i x 
e n l a E x p o s i c i ó n d e H i g i e n e d e D r e s d e n , A l e m a n i a : : : : : 
M A. K H T X 
6ev 
M I D A 1 J E E 
T O M O I 
€Me en la librería de Cervantes, Ga-
ano-casi esquina á Neptuno. 
C Continúa.! 
, Mis; 
Vcu0 1'S agllas clel 1-'ag0 son p1'0 
Efe ?!' Pérfidas, y dudo de que ha 
Pap¿Cllenta,do ;il^lna escuela 
fosero. 
de 
¡ Estaba muy sucio ese 
!—murmuró el señor de 
Ule s V ^t;udiéndose el polvo, aan-
^aba a mantenido á distancia.— 
Madii» mi1y sueio' 08 indudable. Debo 
I b á Cllle yo nvmcci me dejo arras-
| w se^ejaníes intervenciones.. . 
feibiiaV ' 11110 l'A]]{'* haber rH' 0? ^ â mano obedece á sen-
K W c S Piebe3ros, de los cuales no es 
ÍNa . ^ mañera alguna la inteli-
1 de 0̂-v â ra>'ón y hag-o un 
i .no ^ ^ ^ ó n - • • ¿.Qué quieres? 
gra(j ía]ta mucho para llegar á 
^ ^ 1 ° Perfección aristocrática, 
ÍÍCít¿ainentai';' muñiros más insig-
es Movimientos, de tal suerte 
que nunca nos veamos impulsados á 
r-éalizar actos que nos hagan 'experi-
mentar la confusión que tú sientes... 
y yo también, ¿Cómo? ¿Qué dices? 
¿Crees que no alcanzaremos esa per-
fección ideal? Es una crueldad tuya 
el arranearme esta esperanza. 
Rüdiger se volvió con impaciencia, 
pero al mismo tiempo apretó el paso. 
—Ya se han dado cuenta de tu he-
roicidad—dijo señalando el grupo de 
cortesanos.—Adelante, Mainau. La 
Duquesa abandona su sitio, y veo co-
rrer á nuestro encuentro á tu díscolo 
chiquillo. 
En efecto, León bordeaba el lago 
corriendo con rapidez de un cervati-
llo. Llegó al fin á donde estaba su 
padre, se arrojó en sus brazos y le 
abrazó con apasionada ternura. Mai-
nau le besó cariñosamente, y luego 
siguió andando, estrechando ©n su 
mano la manita d̂ el niño. 
Mientras continuaban los bullicio-
sos juegos en la pradera de la ''Fies-
ta de Mayo," la Duquesa, seguida por 
varias damas y caballeros, empezaba 
á andar lentamente... Tenía también 
el paso lánguido, la gracia "ondulan-
te" de las criollas. Sí, el austero y 
melancólico traje de viuda, había sido 
decididamente abandonado; la mari-
¡ posa arrojaba de sí el feo ropaje de la 
j crisálida. Se había dado cumplida sa-
tisfacción á las conveniencias, se ha-
i bían observado escrupulosamente y 
hasta exagerado, las prescripciones de 
| la etiqueta... El cariño, durante lar-
go tiempo disimulado, iba al fin á ma-
nifestarse, se manifestaba ya en sus 
hermosos ojos. 
—'Tengo que reconvenirle á usted 
por más de una causa, barón de Mai-
nau— dijo la Duquesa con voz algo 
i trémula.—Nos ha asustado usted, ex-
poniéndose hace un instante por sal-
var á ese muchacho... y llega usted 
muy tarde. 
El barón d'C Mainau se inclinó pro-
fundamente, con el sombrero en la 
mano derecha. Los rayos del sol ha-
cían rebrillar los negros rizos que cu-
brían aquella cabeza, ante la cual to-
das las mujeres temblaban, si hemos 
de dar crédito á las palabras d-e Rü-
diger. 
j —Debo confesar á Vuestra Alteza 
—respondió—'que estoy lo bastante 
castigado para que se me perdonen las 
reconvenciones. Sin embargo, no pue-
do afirmar que me considero desgra-
ciado, y Vuestra Alteza misma se ne-
garía á dar crédito á la afirmación 
contraria si supiera la causa de mi 
tardanza. 
La Duquesa clavó sus hermosos ojos 
en el barón de Mainau. Este había pa-
lidecido ligeramente, pero veíase en 
su mirada una expresión de salvaje 
triunfo que pareció turbar un tanto 
á la Duquesa. Hizo un movimiento 
inconsciente sin duda, y la rosa que 
llevaba prendida en la cintura, cayó 
al suelo á los pies d-el joven. 
El Barón esp-eró inútilmente una 
pregunta. La Duquesa guardaba si-
: lencio y contenía la respiración. In-
clinándose más respetuosamente que 
nunca el barón de Mainau, prosiguió 
en estos términos: 
—Vengo de Rüdisdorf, adonde he 
idó á visitar á mi tía la condesa de 
Trachenberg, v pediré á Vuestra Alte-
za, el correspondiente permiso para 
anunciarle que voy á casarme con 
Juliana, condesa de Trachenberg. 
Cuantos rodeaban á la Duquesa, pa-
recieron convertidos repentinamente 
en estatuas... ¿Quién se hubiese 
atrevido á interrumpir, aunque sólo 
hubiera sido con un murmullo, el es-
pantoso silencio que duró algunos 
instantes, ó bien á dirigir una mirada 
indistereta á. la Duquesa, la cual, pe-
trificada también, apretaba sus labios 
súbitamente empalidecidos? Su sobri-
na, la princesita Elena salvó la situa-
ción. Se echó á reir á carcajadas, 
exclamando; 
— i Vaya un«, ocurrencia, barón, ca-
sarse con una mujer que se llama Ju-
liana. . .! ¡ Ju l i ana . . . ! ¡Pero si es 
nombre de vieja! Seguramente lleva-
rá cabalgando en su nariz unas enor-
mes gafas 
Mainau se unió con toda su alma á 
esta risa infantil, y la Duquesa sonrió 
á su vez con sus descoloridos labios. 
Dirigió al nervio las frases de cumpli-
do acostumbradas en tales casos, con 
tanta calma y un continente tan sere-
no, coono hubiera podido hacerlo 
cualquiera otra soberana deseosa de 
dar muestras de su afabilidad al más 
sumiso de mis subditos, 
— Señoritas: — añadió volviéndose 
hacia el grupo de muchachas que per-
manecía á pocos pasos de ella—siento 
abandonar la preciosa corona que 
acaban ustedes de hacerme, pero no 
puedo evitarlo. Me oprime las sienes 
y voy á retirarme unos instantes para 
quitarme estas flores.,. Adiós, hasta 
la hora de comer. 
Se opuso á que la siguiesen las da-
mas que se adelantaban para acompa-
ñarla, y entró en una de las chozas 
cuya puerta cerró inmediatamente. 
Su rostro había tenido siempre la 
blancura inmaculada de la azucena, 
y sus ojos dejaban escapar con mucha 
frecuencia una mirada de fuego com-
pletamente meridional. No era, pues, 
de extrañar, que i nadie ehocase en 
aquel momento sn palidez y el fulgor 
de su mirada. Había hablado y salu-
da/do con su gracia acostumbrada y 
había desaparecido como una vi-
s ión. . . Nadie podía saber que, ape-
na* ge cerró la pnert^ U bella Duque-
sa se pricipitó al interior de la choza, 
y que se dejó caer cuan larga era so-
bre la alfombra que cubría el suelo, 
como un pino tronchado por la tem-
pestad . . . No sabían que se arrancó 
la corona con desesperación, y que, 
dominada por un dolor tanto más in-
tolerable cuanto que no acudían las lá-
grimas á aliviarlo, trató de desgarrar 
con sus delicadas uñas los cortinajes 
de seda que adornaban la habita-
ción. . . Y no contaba sino con un cor-
to espacio de tiempo para entregarse 
á este dolor que todos ignoraban y 
que debía permanecer de todos igno-
rado... Sólo le pertenecían unos 
instantes; podía disponer de ellos pa-
ra dar rienda suelta á su aflicción; 
luego, sus labios contraídos debían 
imponerse una sonrisa, y aquella nu-
merosa concurrencia, debía volverla 
á ver tranquila, alegro, afable, con 
afabilidad llena de gracia y dignidad. 
Entretanto, el barón de Mainau, 
levando siempre de la mano á su hi-
jo, se paseaba por las orillas del lago, 
y contemplaba con mucho interés, al 
parecer, el i r y venir de la multitud. 
Todos le dieron la enhorabuena y "le 
felicitaron; pero la concurrencia pa-
recía acometida de repentina paráli-
sis, y Mainau tardó muy poco en verse 
solo. De pronto apareció á su lado el 
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T ó p i c o s D o m i i i i a n o s 
(Para ol D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
" A l m a D o m i n i c a n a " 
La Tío mana, Diciembre 4. 
Como si ([iiiisiera aprisionar en la ur-
diinhi'o de sus pagináis el alma de nues-
1 i o ¡)ueblo, el 'escritor domini-cano Pe-
derivo García Glodoy lia intitulado si/ 
último libro con la sugesti-m denomt-
nación de Alma Dominioana, y pocas ve-
ees he visto un eipígrafe que respon-
da tan aeertadamenté á la trama y f i -
nalidad que se propuso el autor, por-
gue ciertamente, en Alma Domdnicam 
está el alma de nuestro pueblo, bal co-
mo es: fogosa, levantisca, heroica, vi» 
r i l , ingenua, bondadosa, (patriótica. . . 
Todas esas cualidades se acendran pa-
ra integrar nuestra psiqiuis, y ningu-
na de esas mainifestación es tiene ca.rác-
ter esporádico, porqai'e, como qne cons-
t i l uyen la característica de nuestra al-
ma, están adheridas á ella por nexos 
de estrecha intimidad. 
Conocidas son las ejecutorias inte-
lectuales de Godoy, no sólo en eT Ar -
chipiélago Colombiano, sino en Cen-
tro y Sud América, en donde tiene ad-
miradores de fama mundial, fpor lo que 
me eximo de referirme in extenso á su 
personalidad literaria; básteme expre-
sar que Godoy ha pisado ñrme y ha 
sabido erguirse en el Agora de la in-
tolectualidad hispano americana; qne 
ha publicado varios libros que por su 
valor lian obtenido el aplauso unánime 
y justiciero 
libro (c'De Ayer y de Hoy'*) del K-
'ienrío afamado Aíanuel Saks Cepeda, 
que "posee el don divino de hermosear 
cuanto su hábil pluma toca, comuni-
cando al asr.nto más trivia1 un interés 
que enamoi'a; él s«.be engarzar en 1« 
fulgurante urdimbre d» su elegante 
iprosa, de impecal>le fa<'.t.nra siempre, el 
d;icho ingeniosamente aigudo, la frase 
delicad-amente conceptuosa, con ese al-
go especialísimo, muy suyo, que pal-
pita en su alma selectamente artísti-
ca, y que por ponerle algún nombre, 
los críticos llaman gra<ñ<i; esa especie 
de sonrisa del alma que como dijo el 
insípirado au'tor de "Cuentos Román-
ticos," "comunica á toda producción 
no sé qwé ritmo ligero y alado que, pe-
netrando en ondulación impalpahle, co-
mo la luz, por todas las ramificaciones 
nerviosas del estUq, les 'presta una suer-
te de magia singular qiis produce en 
el espíritu una 'impresión parecida á la 
dijicMltad vencida sin esfuerzo, lo que 
se torna delectación y encanto." 
Fran. X. del Castillo Márquez. 
LA OAKHETEEA ¡reunión con su carácter de senador ni 
En los primeros 'días del corriente <lc hombre público, sino simple y l lan^ 
' mes. comenzaron las obras de la nueva, mente como veguero qne era en aquel 
i carretera, qne miiná á este pueblo coa . término al cual debía las condicionfis 
i el de Guanaibo. El vecindario ^ mucs- j económicas en qne hoy se encontraba y 
i tra mny contento, pues pronto contará ¡al que tomó un verdadero y desintere-
¡ con ima vía de eomiinicaeiún más. que * sado car iño; hizo suyas todas las mani-
I será muy útiil. pues en la actualidad festaciones hecíhas por los señores que 
| dicho camino se pone intransitable. l ie habían antecedido en el uso de la 
\NT0\TTO TTERNT ANT)Rr/ ' palabra, y para demostrar de tima ma-
1 Este pobre anciano "qne venÍA d¿ - i ñera práictica lo conveniente que era 
empeñando una plaza de pe6n eami-1 P^a todos el asociarse para prestarle 
ñero, ha sido declarado cesante. El ve- i á la institución qne les nabía de 
I cindario espera oue el generd Ásbert, I representar .ante los poderes públicos 
¡reponga en su destino ai sefío? íler- ! cuando esto fuerra neoesaíio, wtó el caso 
que recientemente acababa de ocnrnr nández, pa-
ine eumpiM 
r^ones. 




D E L A C I U D A D 
Diciembre 17. 
UNA BODA ELE/GANTE 
Ouéntame un muy querido amigo, 
que asistió anoche al enlace d« t.os jó-
vetnes de la mejor sociedad, todo j u -
ventud y amor, la suntuosidad de la 
nupcial ceremonia y las alegrías mani-
festadas de aquellos dos amante» cora-
zones ante la feliz realización de su 
hliliu dé ensueño. 
Díceme, que se verificó este aconte-
cimiento social en la aristocrática cali.» 
no 
dice mi comumicant» -i 
con espreial encA^o' :So!c 
consignar las atenci,^ 
+o<la la concurrencia " i i 8 ^« 
la casa. • 6 l(">s ^ 
El "bu f f e t " ricam. v 
donde el c h a m p é se ¿ 2 ^ d i 
no de oro.de las p a ^ ó % 
sitas, dejo grvatísimo r L ^ 
fastuoso acon te r - imip^^o 
MMV** «Alo, n n i , ™ ^ 
de] amipro comnnieante d ^ S i 1 
no se aparte Jamás de ^ 
esnosos. ^ ejiaiv,. 
en nuestra Oámara de Representante» i de M ârt-a Abren, en la confortable mo-
que SU 5 





ibros. á excepción de los de 
Perfiles y Relieves." " L a Ho-
asa'') son todos consagrados 
s tvHdieiones y sucesos histó-
^ufiniio." " A l m a Dominiea-
" Vida del General 
ición de nuestras le-
yendas y acontecimientos, sotbresale por 
Miantos han intenfcadó hasta 
bnniai- obra tan importante 
l^fícíl, que requiere una capa-
iplia y un acopio exacto de aco-
y pormenótoei diticilísimos de 
por la carencia de archivos y 
na," "O-uaniina.'' 
Mella") v cu la re 
cima de 
ahora .a 
Los miás exquisitos bocados se pue-
den conaesruir en " E l Proírreso del 
P a í s . " Galiano 78. 
Allí hay la mar de golosinas, todas 
propias de la tradicional Nochebuena. 
Hay quesos sabrosos, turrones de A l i -
cante y Gijona. rico membrillo, jamo-
nes sin hueso, niñeces, castañas de pr i -
mera, avellanas, frutas frescas y en 
conserva, y otras muchas golosinas, to-
das legítimas. 
El que quiera, cenar bien, tiene que 
pasar por " E l Progreso del P a í s . " de 
Bastillo y Sobrino. Galia.no número 78. 
Las personas de gUisto aprovecharán 
los informes que les damos en estas lí-
neas é irán á comprar su cena á ' ' E l 
Proírreso del P a í s . " 
K L CORRESPONSAL. 
P l f N A R D B b R I O 
D E A R T E M I S A 
Los negociantes de tabaco en rama 
Diciembre 18. 
Ayer .á las tres de la tarde y en la 
Colonia Española de asta localidad, ga-
lantemente cedidos por su Pnesidente 
señor doctor Carrera, quedó oficial-
mente constituida la Delegación de A l 
en que haibiénd'osie allí presentado u n 
proyecto de ley que venía á gravar en 
un peso por cada tercio de tabaco que 
se exportara, la única representación 
que los almacenistas, escogedores y co-
secheros de tabaco en rama tenían en 
: íKpicllos niíjüii'entos cual era la nnión 
de Fabricantes de Tabaco, esta nada en 
rada de los distinguidos esposos Car-
men Payirol-Enrique del Cañal, padres 
venturosos de la gentil é interesante 
Carmen Enriqueta que, con todos los 
encantos de su tierno y primer amor, 
entregaba su corazón, como antes ha-
bía entregado todos «us pensamientos, 
al elegido de mi alma, el simpático jo-





lo a-bsolvito había hecho para tratar de ¡ ven y distinguido galeno doctor Frau-
haber evitado de alguna manera el que 
aquel funesto y perjudicial proyecto 
de ley fuera, anrobado. pero r;ue srra-
eias a la activi iad m deseo de al-
gunos amigos pudieron conseguir que efectuara íntimamente 
macemstas, escog-edores y cosecheros de pl ref,eriido proyecto pasara al cesto de | con areladas n u i n e i 
tabaco en rama de la IsLa de Cuba en p ^ p ] ^ inservibles 
esta villa para cuyo efecto habían He- | ^ ge&01. Nodaise 'ovó ruidosos y 
«*d? ^ la fla.bana en pep^n tac i an i proloní?ados ápiaüsos de toda la concii-
ohcial de dicho importante Centro, Trencia los , tos d pie ^ fe!i. 
señor Aixala, Viccpres.dente de la j la W a d , e z de slls eJlépgi. 




por lo dudosa que se hace la trama de 
los sucesos al observa ría á través de 
< 1 e si ia como un perímne 
escapara a 
un pomo rol 
no ha vacilf 
)or una imano de mujer, 
en entregarse con una 
nedicíina di^na de en-
iinest ros acontecí miento® del pasado a 
los 'niales ha dado en sus libros ur-
diuibre y consistencia, sin falsear la 
verdad histórica, porque Godoy es un 
escritor sincero. 
Atviú Dominicana es ' ' u n libro ame 
no é interesante y de un valor histórico i 
innegable.'" como dijo el estilista y crí- j 
tico Xicolás l íeredia. refiriéndose a l í 
c<Bnriquillo'," de Galván, y lo mismo; 
qüe esta última obra. Alma, Dominica-
na representa un caudal de conoci-
mientos y de nacionalismo dignos de 
loa. 
Leyendo sus páginas sinceras y cal-
dea las por una onda ele ardoroso pa-
triotismo que emerge del alma del au-
tor y se dilata desbordante y vigoro-
sa por cima de las páginas 'radiantes 
do nuestra historia, parecenop convi-
ví j - y actuar ebrios de energía y deci-
sión con aquellos paladines epónimos 
que por salvar nuestra bandera corrie-
ron íi enfilar mil veces en innombra-
bles épicas contiendas. . . 
El anérito de Alnm Dominicana es 
indiscutible, tanto por el tópico que 
integra, cuanto por la riqueza del léxi-
co' la 'vivacidad el estilo y la varie-
<iad v sustancial exégesis que parece 
gravitar sobre los fáciles y vigorosos i 
conceptos del autor. 
De Godoy podemos decir sin temor 
á, incurrir en lisonjas inmerecidas Ib 
que ha dicho el escritor mejicano A l -
calá Martín, en el Proemio del último 
D E C A M P O F L O R I D O 
Diciembre 19. 
LOS VETERANOS 
El domingo último. 17 del actual, se 
celebró en este pueblo una reum.m de 
veteranos. E l acto estuvo muy concu-
rrido. 
A las cuatro de la tarde llegó a est? 
pueblo la Comisión del Consejo Nacio-
nal, compuesta del general Loinaz del 
Castillo, coroneles Jiménez y Lloren-
te. capitán 'Córdova. teniente Laza y 
sargento Pereira, 'á los cuales aeompa-
ñaba desde la capital nuestro conveci-
no el apreciable general Alfredo Regó. 
La tribuna fué ocupada por los gene-
rales Regó y Loinaz del Castillo; co-
roneles Jiménez y Llórente, y teniente 
Primitivo Laza, los cuales pronuncia-
ron elocuentes discursos. 
Cerca de las ocho de la noche termi-
nó el mitin, con el mayor orden. 
N Ü E V p JUEZ 
La Audiencia ha nombrado Juez mu-
nicipal de Pepe Antonio, al eslimado 
liberal señor Antonio Gallo. 
Los vecinos todos, se muestran satis-
fechos por tan acertado nombramiento, 
pues no ignoran, que en el señor Ga-
llo, tendrán un Juez recto y justieiero. 
E L GENERAL ASBERT 
Los liberales de este pueblo han vis-
to con satisfacción que el general Er-
nesto Asbert continúa muy mejor de 
las fiebres que venía padeciendo. 
Deseamos que pronto se halle com-
pletamente bien, el prestigioso Gober-
nador Provincial. 
R A F A E L DE A T A L A 
Llega hasta nosotros la grala no fí-
ela, de ¡que el señor Rafael de Ayate, 
se encuentra muy restablecido del cata-
rro gripal .que venía padeciend-: 
Son nuestros mayores deseos, verlo 
pron to gozando de mucha sal un. 
/ 
C 3548 alt. 8-2 
g u a n a j o s a l h o m o . 25,000 ¿ n i ñ e a s , p o l l o s y 
g a l l i n a s . O b s e q u i o s á l o s c o m p r a d o r e s . 
Y SAN JOSE y 
St-21—3 in-2i 
ñor Carlos Cano y el señor Juan de la 
'Puente, todos dignos miembros de su 
Junta de Gobierno. Precsidió dicho ac-
to el licenciado señor Lorenzo Sánchez, 
teniendo á su derecha en la mesa pre-
sidencial al señor Aixala y á su i¿-
quierdíi al general señor Alberto No-
darse, senado)- por esta provincia. 
Puc abierta la sesión por el señor 
SRUchez. haciendo la presentación ofi-
cial de la comisión mtás arriba mencio-
nada y poniendo en el uso de la pala-
cas y fra.ncas manifestaciones. 
EJl señor Vahtés obtuvo la palabra 
para manifestar á. la juinta el por qué 
de su presencia en aquel acto al cual, 
había sido previamente invitado y 
aproveehando aquella oportunidad .se 
permiiía aconsejar se le prestase una 
eficaz ayuda á la Asociación objeto de 
aquella asamblea por ser asta conve-
niente como ya se había dicho á los in-
tereses tabacaleros. 
Obncedid'a por la presidencia un re-
bra al señor Aixala. el que previo el co- , ̂ eso Para ponerse de acuerdo respecto 
rreeto v cortés .saludo qne á iodos di- a la candidatura que había de presen-
ricrió en nombre da la Asociación que 
en aquel acto había venido a represen-
tar, informó á la asamiblea con profu-
sión de detalles cuál era el objeto que 
aquella Asociación se proponía siem-
pre que para ello pudiera contar con la 
cooperación y ayuda de todos los' que 
se dedicaran á la manipulación del ta-
baco en rama en sus distintas manifes-
taciones: así como también habló de 
los grandes beneficios y ventajas» que á 
todos reportaría, una vez me estuvie-
ran 'perfectamente anides oara la me-
jor defensa de los grandes intereses 
qne representaba. Ruidosos aplausos 
premiaron la labor parlamentaria del 
orador. 
Tocóle el tomo para hacer uso de la 
palabra al eompetentísimo en asuntos 
tahacaleros señor Juan de la Puente, 
el que con ese gran conocimiento y es-
tudio teórico y práctico que él posee 
de cuanto se pueda relacionar con el ta-
baco, hizo un detallado y claro informe 
o puntando lo que é su juicio era una 
tarse para formar la Junta Directiva 
que regiría los destinos de esta nueva 
•Delegación^ resultó por aclamación la 
siguiente: 
Presidente, señor Enrique Zayas, co-
sechero y escogedor. 
Vioes: señor Andrés Bastón, escoge-
dor; señor Luis Díjaz, escogedor; señor 
Fmicisr-o Sierra, cosechero. 
Secretario y vice: señor Francisco 
Calatas, cosechero y escogedor; señor 
Lorenzo Galatas, cosechero y escoge-
dor. 
Tesorero, señor Manuel Santib'áñez, 
cosechero y escogedor. 
Vice, señor Vicente Díaz, escogedor. 
Vocales escogedores: Señores Ciria-
(50 San Juan Pereda. José 'Claro Díaz, 
Miguel SantiMñe, Lucilo Palacio, Ga-
bino Alvarez. y José Alonso. 
Vocales aorríeultores: Sres. Leandro 
Sotplon<ro. José Pérez Rodrísruez. Fé-
lix Brito. José Palomo. José María Lo-
renzo y Joaquín RocMguez. 
Y como delegado general 6u# nom-
de las principales causas que desde ya. brado el señor Fermín A. de Goicoe-
algnnos años se venía notando en la i ̂ bea. del central " P i l a r , " en este ter-
mal a calidad y otros defectos en los mino, en euros terrenos se siembran 
tabacos de las últimas cobechas, partí- grandes cantidades de matas de taba-
cularmente en los de la Vuelta Abajo. • co. el qu° tan acreditado está en la 
y esto no era otra cosa ame las pésimas i Tdaza de la Ha'baan por sus inraejora-
condiciones de los alónos químicos que ¡ ble? condiciones. 
sin previo análisis se vendían á los po- I terminado este acto que se celebró 
'•'-es y sufridos vegueros á quienes se i ̂ 0'n nmohísitno entrusiasmo por una se-
les engañaba, iwike rabí ementa, sin qu? i leeta y nutrida concurrencia se dio 
los encargados de hacerlo hicioran nada I POT f'erTninád:a la reunión, nuedando 
por evitarlo. También se extendió sobre 
otros órdenes de importantes conside-
raciouies 7>ara demostrar las grandes 
ventajas que vendría mnw pronto á 
•reportar la institución de aquellá gran ' 
asociación oue reuniría en su seno k 
todos los elementos oue representaban 
la segunda riqueza de egte p^ís. Gran-
des y merecidos aplausos recibió el se-
ñor de la Puente al terminar sai bien 
razonado y elocnentjsimo discurso. 
A instancias de los allí ennenrrent^ 
hizo uso de la palabra el por todos aquí 
querido arene raí 
aplazada la nuieva que ha de verificar-
se, para, el día que tome posesión de sus 
cargos la Junte de Gobierno (pie aca-
baba de nombrarse. 
Debido á la amabilidad nue tanto 
caracteriza al señor licenciado Loren-
zo Sánchez, oue como queda dicho di-
rigió y presidió todos las reuniones one 
se han celebrado hasta dej^r definiti-
vamente constituidia esta Delesración. 
tenemos en nuestro podor la relación 
de asociados con aup ya bor cuenta es-
te organismo: por lo cual pqdHn^s in-
formar qne son en la actualidad cin-No darse, haciendo 
constar en primer lu^ar qué no venía á i cuenta y siete socios los inscri-ptos. 
aquella para él simpática y beneficiosa i E L CORRESPONSAL. 
cisco Pérez López Silvero. 
Aunque no eircularoin las invitacio-
nes con profusión, 'por rtuereir }os fa-
miliares que la ceremonia religiosa se 
viéron^e allí 
conocidas fa-
milias de la sociedad villaclareúa. 
Aquel hogar de ventura—sigue na-
rrándome mi amiiío—virtióse anoche 
con sus mejores adoraos, las múltiple* 
luces, formando cascadas de oro, ha-
cían destacar todo lo primoroso que en-
cierra aquela casa en arte y riqueza; 
los hermosísimos ojos de las más belli-
simas villa cía renas, eclipsaban los ra-
diantes destellos de los bombillos eléc-
tricos: formando contrastes de fantás-
tica admiración la riqueza y elegancia 
de las "toilettes" de las damas con la 
extrema distinción de una plévade de 
caballeros de la juventud dorada , reu-
nión de flores. luces, bolleza y infectos, 
•coronando tan balaerador conjunto la 
franca y discreta alearía como ofrenda 
de simpatía suma al acto oup se veri-
fir-aba. en anuplla mansioq de dichas á 
las nueve de la noche. 
Y, ante sencillo pero artístico altar, 
en donde la familia rinde ferviente oul-
to k Nuestra Señora del Carmen, el 
Rvdo. Vicario de la Mayor, doctor Pé-
rez, bendijo la católica unión de los fe-
lices enamorados. 
Amadrinaron este Ivermoso acto los 
padres de la espiritual Enriqueta. 1 a 
novia fué objeto de intensa admiración 
al aparecer del brazo de su señor pa-
dre con un riquísimo traje bordado en 
plata y cristal. Estaba encantadora. E l 
' 'bonquet" de flores era una verdade-
ra creación del buen gusto: todo de 
gardenias, cruzado de finos hilos de 
plata y colgando de diminutas cintas 
blancas ramitos de azahares. 
Suscribieron el acta matrimenial, 
como testigos, los señores Justiniano 
Pedraza. Secretario do' Gobierno Pro-
vincial, y Pedro Pablo \*rez. Vib-iinis-
trador del Baneo Nacional de Cuba en 
Camajuaní . 
Entre la selecta con-nrrencia. re-
cnerda mi amigo, á las distinsruiuas se-
ñoras : Viuda de Pérez, madre de la 
novia; de Prieto, viuda de Dopez, do 
Peña, de Cordovés, de RodrígUtíZ, ie 
Cañal, de Alvarez. 
Señori tas: 
Una trinidad distiníruidísima. por 
sus encantos y su extremada elegancia, 
formada por Angelita, Petronil.i y Ga-
briela Besada Pichardo-. 
Alicia Consuegra. Lolita Dorticó,^, 
damita ésta que es gala de la sociedad 
cienfuesuense: Carolina. Blanca y Ca-
ridad Llera: María Josefa Vidaurreta, 
Jacinta Estaño!. Carmen Rodrísruez. 
" Queta M Vidaurreta, ^ M e l i t a " y Jo-
sefa Rodríguez Mora. María Luisa y 
Rosa López. Magdalena Carranza. So-
fía Gutiérrez, Concha Rodríguez. Ro-
sita. Rodrigue/':. Fbiritad Srad. Pastora 
y Luz Aguila. Dolorina Madra/.o. Con-
suelo Poruirull. y Santa de Nodaí. 
"Pep i l l i t a " Vidaurreta. siempre i n - | 
teresante y distinguid*. 
Consuelo y Angela Payrol. 
Citar majs nombres es tarea difícil. 
LIBROS OE MEDIGis, 
Rec i) i ido s ú l ti m á c ente ' ̂  , 
brei-ía " L a .Moderna P o e s í a " V ' H 
Obtepo 135: ^ ^ O 
BeKouin, UoiiTgeois y otT~ 
P a t o l o ^ í . Q u i r ú r g i c a (trrrao ^ 
E. Reffi*: N o c l o ^ dT ^ 
15. aumi.-lier: Clínica d * ^ ! ^ 
sis. ^ T u b ^ , » , ^ 
Mí» 
A. 4*rm&són: Tratado d« v 
á-cs do las Vía*; Urin.arias S 
V. Bosan^m: Elementos JU „ 
logia Cl ínica , fle lS 
<\ Oddo: La Medicina de T> 
Tsaar O m a c h : Tablas para 
t ico Diferencial . r 
W o i r r Eeisnor: Sueroterapl» í M 
t i ca Exper imenta l . ^ 
W o c h í H m a n n : Tratamiento de, 
ron el nioxidiamidoarsenohen^, ^ 
K h r l i c h - i r a t a . 1 6| 
E. Rmery; Método de Ehrlfeh. I 
miento de la Sífilis por el" Dioxtó'- i 
Bcnolicnzol ( S a l v a r í a n . ) ' ^ 
L . Rrorn y C. S imón : CodsuI^, 
m a t o l o s í a . 
L . DufesteL Higiene de las ' 
Guia p r á c t i c a de sn Médico Insar* 
T êv-y Miii.u y Emery: El Mi^r 
rrno de la sífilis, la PToparaci'óMSi 
O, r .uharsrh: Biología y Pato]^ 
Oru ie r y R r a w r : Enfermedades! 
Apara tos Circulatorios y Tespitar}08 
LhMner, Ln th jc y Meyer: E a f r f 
del Apara to Digestivo, del 
de la Sangre. 
Xeiser, Siel 'cr t y Klemperer; BnfJ 
dades de la Piel , de loa Organbs %2 
y del Apara to Er inar io . * 
Edi'ngor. Vog t : Enfermedades del a 
ma Xervioso y Ps iqu ia t r í a , 
Plaundler y Krns t : ' Enfermedades dé 
N i ñ o s . 
Veit y Fra.nz: Obstetricia y Ginecoi 
Dr . K'iouka: Terapéu t ica Gene 
.laksch y Fraenkel: Enfermada 
feoc-iosas. F.Tigiene y Bacteriotogía. 
Frhz. T/ange y Dudloff: Ortopedia.,, 
fermerlades de los órganos del moviraí 
Bris.saud. Pinar y Reolus: Abasa, 
t i ca (Estrechez.) 
Aór t i ca í insuficiencia) Cerebral 
lis.) 
—Cerebrales (Incfiiizaciones) Dígita 
D ig i t a l i na . 
i( 







C R I S T I N A S 
Este nombre, .que j)uesto tal corno es 
escrito á los latinos apenas nos llama 
a t e n c i ó n , es ê l m á s famoso entre los aii?l 
sajones. D í a de expansión y regocijo 
el universo entero por conmemorarse i 
él el nacimiento de. J ¡sús. Periódicos, g» 
bados, postales, etc.. etc., todo se dedicj 
á él. j 
X o es e x t r a ñ o , pues. Que los comercia 
tes que al giro se dedican pongan 
selecto á la venta en estos día?. Nosotri 
hemos tenido el placer, de admirar el ii 
menso sur t ido de postales que recibió 
s e ñ o r P. Ca rbón , para su casa de Obi| 
63, donde e s t á n h ia vista algunas 
ellas y á donde debe ir e! público pí 
gastar con provecho su dinero. 
per B 
. Est 
El verdadero premio de Navidad les 
to.-a.lo A !...•; clientes del- -hotel y re--
rant - E l .L-j-ezano." porque se pô  
el susto de cenar en él, el Üfo 
buena, cosa que pa rec í a imP0S' ,1 
der Lerminar tan grandiosa obra ' ; 
ha Llevado A rabo y terminada W | 
corriente mes, (echa en que queao 
to el palacio hotel "El Jerezano, 
han dad., en l lamarlo sus simpan 
Puya, el asador de lechones, en -
vista, y Meg-ará el-L'G de Yaguajay, » 
blo natal . 
C S816 3t"21 
tizadô  
E C H O N E S S A B R O S O S 
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A D E L A 
L a ú n i c a c a s a q u e p r e s e n t a p a r a P ñ S C Ü A S , A Ñ O 
d e J U G U E T E S m á s e s p l é n d i d o y v a r i a d o q u e ¡ a m a s s e 
E n e s t a p o p u l a r c a s a , l a m á s v i s i t a d a p o r l a s o c i e d a d 
t a r a n e s t e a ñ o a l p ú b l i c o a r t í c u l o s q u e n i n g u n a o t r a 
g u e t e m á s f i n o y e l e g a n t e b a s t a e l m á s c o r r i e n t e . 
U n a v i s i t a d e i n s p e c c i ó n y s e c o n v e n c e r á n . 
osque de 
O B I S P O N U M . 7 4 . H A B A N A , 
4 
Y R E Y E S e l s u r t i d o 
t o . 
h a b a n e r a , s e p r e s e a 
T E L E F O N O A - 3 
m A H I O D E L A MABTNA:.—Edición <k la t a r d e . — D i d e r a ^ 22 
7 
'Ni 
D A D E P O R T I V A 
d e r a c i o n e s s o b r e e i C o n c u r s o d e a v i a c i ó n d e 
COr)Reims—El a e r o p l a n o N i e u p o r t — L o q u e h a 
a a n a d o e s a c a s a c o n s t r u c t o r a y o t r a s . 
(Ve 
nuestro enviado especial) 
iro, 
ubi 
, qO de Noviembre do 1911. 
F ^,,^0 ^ Aviación Militar ha 
• n - M cm H 'tri.iint'o do las mareas 
( t / ^ ' ^ p . qn. dosdr .1 nrinr-ipió de 
l|e3,7 Crónicas linios coneeptiiado 
f l o r e s de Kr.n.ia. 
la\ l ^lar por pnmora 
h L ^ RHTns 710 
|DC lí/noi'qno so lo i ! ^ ' 1:' admisión 
FU'P^ntarso lina Lora «lo.pr.os "V ec-
1? la lista do las inscripciones. 
M\més de lo ocnrridn con la cruz 
' 1 So concedió oficialnionto m! ma-
^p nr\'i,>nport. esto era va demasia-












vez de este 
hablamos de 
.niiisticia- . 
f nnonodario Xiouporl en ol Oon-
Y aquí mieden aprccia.r nuestros 
W*0' ei valor de este aparco que 
1't/nrbiido á prisa v corriendo, y se 
^ e|^lo contra 0,1 conenrrentos to-
Pla í iciruebns. cumpliendo las condi-
^ L exwñ** 0011 '••x(V,-c;o 'v nilotando-
!n 'ip&rfw™ baitiano. Wevmann. 
' na oiloto profesional. Oné resta 
¿e esta múüdna míe lleva sus 
Ekilofframos de carrea útil n una ve-
¡ :% : 116 bilómetros la hora?... 
tc, premios ganados ñor los concu-
E¿í han sido como *\me: 
Primero: ^íonoplano Nieuport pilo-
L.por WeynKiTin. 
Tal ha sido el resultado del famoso 
Concurso, que i nuestro aviso no ha 
resuelto ui 'probado nada de ouicvo. 
Agrandamiento d>e las su.perficies, re-
fuerzo en los trenes de aterrar y un de-
rrncíhe de caballos de patencia, eso ha 
.sido lo único que se ha visto en Reims, 
De nuevo, de genial, de algo que indi-
que una nueva senda a seguir ó que 
muestre un perfeccionamiento uotablo 
en la construcción y estabilidad ¡na-
da! ¡nada ! todo es, á excepción de los 
motores, lo mismo que el año pasado. 
El tren de aterrar perfecto, no apare-
ció por ninguna parfe. la curva df ala 
óptima ni siquiera se adivina, sólo el 
Nieuport se acerca á dicha curva máxi-
ma como rendimiento y penetración. 







mmvW de 10 aparatos. . . 
|prjo,a rlc 500 fr.̂ n••••=< por hi-




L; 10 aparatos hacen icrual 
Mocidad de 116 bilóme-
tros por hora 2*0,000 




l'/Jaiíió. roirn-rn de 6 aparatos. 




,(\>2'(>̂ ro.- p/km oplano 
• Prevost 
. . :ri 5.00-0 
Deperdussin. 
Garó. Ccímpra de 4 máqni-
I ñas 






Llegan á esta redacción halagüeñas 
noticias del bien estimado compañero 
Cósar A. de Condé, nuestro enviado 
especial en París, y de quien son las 
crónicas de aviación interesantísimas 
que se vienen publicando en el Diar-
rio de la Marina quincenalmente. 
El aeroplano ' 'España" invento de 
nuestro estimado cqjnpañero está, pró-
ximo á terminarse, habiendo sido vis-
to y juzgado por los mejores pilotos 
franceses que han tenido plácemes y 
felicitaciones expresivas para el apa-
rato. La casa Deperdussin ha envia-
do al taller donde se construye el ae-
roplano, nuevo modelo "España ," á 
dos de sus más inteligentes opera-ríos 
á verlo y han estado acordes en que 
la aeronave de Conde se elevará al 
primer ensayo, al primer impulso. 
En vista de tan repetidos como efi-
caces elogios, el monoplano que nos 
ocuna. ha sido ofrecido por su autor 
al Gobierno de D. Alfonso X:ITI, que-
dando aceptado; así es que, después 
que vuele en Sevres será embarcado 
para ^Madrid, donde hará pruebas 
en presencia del Moñarea español. Si 
estas son satisfactori'as, como se es-
pera, se remitirá el aparato á Ma-
rruecos donde prestará servicios de 
exnloración y descubierta. 
El señor Conde en carta que diri-
ge al Director del Diafrio de la Mari-
na, le manifiesta que el "sportsman" 
cubano señor Enrique Cunill ha ter-
minado ya su motor y que se lo ha 
een y i las que la han dirigido ca-
mino del triunfo. En cuanto á su 
sanatorio, á su eficacia y á sus ser-
vicios esta brillante memoria nos ha-
bla con mayor elocuencia que de su 
local soeial. Respondiendo este es-
tablecimento á una necesidad pri-
mordial de la Sociedad y deseosa la 
Directiva de elevarlo á considerable 
altura para que llegue un día á ser 
uno de los mejores en su clase, al 
Sanatorio siempre ha mirado con! 
predilección, procurando para él las j 
mejoras aconsejadas por los adelan- j 
tos de la ciencia y las reformas que i 
para su buena marcha y satisfacción 
de los asociados, era conveniente in- j 
troducir. 
Por algo dijimos antes que esta 
Memoria brillante eg un documento 
alentador. Los españoles de Santa 
Clara pueden y deben estar orgullo-
sos de su gran obra. 
Para regir sus destinos durante el 
año próximo, fueron elegidos los se-
ñores siguientes: 
Presidente de honor, Iltmo. señor 
Cónsul de España, don Sergio Al-
varez. 
Presidente efectivo, don Félix Ma-
rín ello. 
Primer Vice, D. Fernando Arango. 
Segundo Vive, don Angel IJlacia. 
Tercer Vice, don Eugenio Fernán-
dez. 
Secretario, don José Cátala. 
Tesorero, don Benito González. 
Vice, don Ramón Campo. 
Bibliotecario, don Ricardo Urri-
barrí. 
Vocales, don Calixto Pérez, don 
Rafael Antón, don Santos Quevedo, 
don Segundo Presno, don Rafael Gar-
cía Vigil, don José María Marino, 
don Balbino González, don Antonio 
Cuenco, don Nicolás Suárez, don 
Perfecto Eirin, don José Mijares y 
don Alfredo González. 
Suplentes, don José Pineda, don 
Matías Vega, don Saturnino Salguei-
ro, don Clemente García y don An-
drés Prieto. 
Al felicitar cordialmente á los elec-
• tos. deseándoles los mejores éxitos 
| en el desempeño de sus funciones, 
j grato nos es señalar con encomio, 
| por lo acertada, la reelección del res-
: peta ble señor MarineJlo para la pre-
j sidencia de la Colonia, una sólida ga-
rantía, sin duda, para el progreso y 
buena marcha de la prestigiosa ins-
titución. 
ofrecido como propulsor para su ana-
C^rto.—Biplano Breguet. pilota fio j rato< ]o qlie ac(ypt,6 complacidísimo, 
por Bregi ^ ! viéndose así unidos log esfuerzos de 
Estp nltrno fne. clasificado tercero 
• • por un nyror d^ Prevost al 'perder su i 
' , . . ' ai hc> v aintncionada conquista del aire. i m pero el mismo Brearuet comnren- ) • \ , • , , , t\í« ^ V„ wr^'^» • •' , , ' Adenias del Diano le la Marina que «'"vio en justicia que pertenecía n í • + 'lo hizo desde el primer momento 









tercera nlaza, remitió al tri-1iU ucrc c \ ^ i m ^ - - - W . : ba 
1 rancurso. ™ carta en que ! * w M o a nuestro apreciable amigo 
ousiése en torcer lu^ar al mo- I el senor Cond;' el sei'or ^"femo Al-
Denerdussin. pasando sn a.r)a.- :?rez' ™^ando anuel con los Para-
bienes de aistmguia.as personalidades 
bien relacionadas de la capital de 
Francia entre ellas miembros de la 
Embajada de España en París. 
Con verdadero gusto veríamos co-
rona los por el éxito los •constantes an-
helos de nuestro buen amigo y compa-
ñero, one bien lo merece por su es-
píritu laborioso y persistente en la per 
secución de su idea. 
ado por Bróeí al cuarto lu 
noble rasero de Luis Breguet 
•ánimes elogios. 
Biplano Farman. pilotado 
Biplano Farman. piílotado 
.pn- Barra. 




Biplano Savary, pilotado 
«ate—— 
OfDADES E S P A C I A S 
E L C E N T R O C A T A L A N * 
"on motivo de la muerte del ilus-
! escritor nacido en Cataluña, don 
Maragall, la Directiva del Cen-
' Catalán, de esta ciudad, ha acor-
do enlutar los balcones del edificio 
'al durante tres días, en señal de 
el0 por su tan llorable pérdida. 
| ^ C O L O N U D E S A N T A C L A R A 
I ^llegado á nuestra mesa de re-
; acción nn documento alentador: la 
brillante memoria en la cual la Di-
rectiva de la Colonia Española de 
Santa Clara da cuenta á sus asocia-
dos de todos los trabajos verificados 
en pro de la grandeza de la misma 
durante el año social próximo á mo-
rir. 
A través de, sus páginas se demues-
tra con la elocuencia de los números 
que esta colonia vive vida, florecien-
te porque es rica, es culta, es esfor-
zada y progresiva. Nos cuenta tam-
bién las mejoras y reformas efectua-
das en su local social y de su cuen-
ta nos queda una gran admiración 
por los hombres que á ella pertene-
L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
D E SAGrUA 
El P a b e l l ó n uBegmrÍ8ta¡nM 
Leemos en el número del lunes, 18, 
de nuestro aprecible colega " E l Correo 
Español," de Sagua, lo que sigue: 
Soberbio resultó el acto celebrado 
ayer por la mañana en la Casa de Sa-
McHSfe iñiestro Centro, con motivo de 
'la bendición "del departamento que se 
acaba de construir para alojamiento de 
enfermos. 
Desde mucho antes de las 8 empe-
zaron á llegar automóviles y coches de 
plaza atestados de gente ,y al dar la 
hora señalada para empezar la ceremo-
nia religiosa, era inmensa la concu-
rrencia de señoras, señoritas y caba-
lleros, que invadía las galerías del nue-
vo Pabellón y la calzada que conduce 
desde el pórtico del Sanatorio hasta el 
Pabellón Central. 
A las nueve en punto, el Padre Ji-
ménez Rojo, Capellán de la Colonia, 
bautizó y bendijo el nuerro departa-
mento, el que se denominará ''Pabe-
llón Beguiristain." siendo padrinos el 
señor don José María Beguiristain, ac-
tual presidente del Casino Español, y 
su distinguida esposa la señora doña 
María Josefa Alemán. 
Terminado el acto de la bendición, 
dijese por el mismo Capellán una mi-
sa rezada en un altar que se liabía le-
vantado en la galería del nuevo depar-
tamento, situada hacia el poniente, y 
al acabarse la misa, el ilustrado P. Car-
mona, de la Compañía de Jesús, dirigió 
la palabra al auditorio. Fué una pa-
triótica alocución, en la que ensalz» 
los méritos contraídos por todas las Di-
rectivas de la Colonia Española, al rea-
lizar la obra de progreso y de huma-
nidad que allí teníamos á la vista; ex-
T E N E M O S M U C H O S y p r e c i o s o s 
J U 8 U E T E S 
2 0 C T S 
O b i s p o 6 8 , A g u a c a t e 31 y O ' R e i l l y 5 1 . 
C 87Í7 » l t 4-
eitando á la nueva Junta Directiva, 
que en breve tomará á su cai^o la di-
rección de la Sociedad, para que con-
tinúe la altruista laibor empezada por 
las Juntas anteriores, aunque para ello 
tengan que vencer los más difíciles 
obstáculos. Habló el padre Carmena, 
en términos elocuentísimos, sobre la 
grandeza de España, y sobre las cor-
diales relaciones que existen entre cu-
banos y españoles; recordó las frases 
pronunciadas por el ilustre hombre pú-
blico cubano señor Sanguily, en la 
Asamblea Constituyente, para que no 
dejase de invocarse el nombre de Dios 
en el preámbulo de la constitución cu-
bana, como lo hicieron todas las Re-
públicas americanas empezando por la 
que ha fundado Washington; y termi-
nando el ilustrado orador exponiendo 
lo que significaba el acto que se estaba 
llevando á cabo en aquellos momen-
tos, y haciendo votos por la paz y pro-
greso de Sagua y de todas sus institu-
ciones. 
La banda municipal que dirige el 
señor Fabre, tocó durante el acto reli-
gioso diferentes piezas de su variado 
repertorio, ejecutando una benita mar-
cha al terminarse dicho acto. 
La concurrencia fué espléndidament* 
obsequiada con dulces y licores; ha-
ciendo todos los más fervientes votos 
por el engrandecimiento de la benéfi-
ca institución fundada por la Colonia 
Española. 
No se hizo la inauguración, propia-
mente dicha, del "Pabellón Beguiris-
tain," pues 'aun no están amueblado*) 
los departamentos de que se compone. 
Bendijese nada más, y diósele nom-
bre oficialmente; pero según nuestras 
noticias, la nueva Directiva, que toma-
rá posesión de la administración do 
la Sociedad el día lo. de Enero pró-
ximo, tiene el propósito de utilizar el 
pabellón, dentro del mismo mes de 
Enero, trasladando á él los enfermos 
que puedan trasladarse, y de ese mo-
do quedará el Pabellón Central en con-
diciones para hacer en él algunas re-
paraciones de importancia que nece-
sita. 
L A C O L O N I A D E G U A N T A N A M O 
Para regir los destinos del Casino 
de la importante y numerosa colonia 
española de Guantánamo, Iha resul-
tado electa la siguiente candidatura 
que fué votada en medio de un gran 
entusiasmo. 
Presidente de honor: V i c e c ó n s u l 
de España. 
Presidente: Juan Soler y Canals; 
Vices: Ramón Mola y Antonio 
Sánchez. 
Secretario: Francisco Molina. 
Vice: Domingo Otero. 
Tesorero: Rosendo Femer. 
Vice: Eduardo Veloso. 
Vocales: Juan Camps, Fernando 
Campos. Manuel Cortés, Calixto Ber-
gnes. Manuel Espino, José Almendral, 
Pablo Mestre, Ramón Blanco, Euge-
nio Pérez. Emilio Martínez, Pablo 
Rafel y Angel Pintado. 
Vivamente felicitamos á los seño-
res elegidos para desempeñar tan al-
ta como loable misión, en la cual les 
deseamos todo género de aciertos. 
I A C O L O N I A D E G I B A R A 
También se celebrarán en este im-
portante centro español las eleccio-
nes reglamentarias, y fueron elegi-
dos para ocupar los cargos de su Di-
rectiva, durante el año próximo, los 
entusiastas.socios siguientes: 
Presidente: D. Francisco Fernán-
dez. 
Primer Vicepresidente: D. Pelayo 
Revilla. 
Segundo Vicepresidente: D. Salus-
tiano íamargo. 
Tesorero: D. Angel Fernández. 
Vicetesorero: P. Atañagildo Cagi-
gal. 
Secretario: D. Mauro Diez. 
Vicesecretario: D. Aurelio Fer-
nández. 
Bibliotecario: D. Sergio G. Lon-
gorra. 
Vocales: D. Celestino Badía, don 
José María Pérez, D." José Castaño 
Alemañy, D. José Q. Longoria, don 
Pascual Villar, D. Felipe Ordoño' 
D. Ramón Rodrigue», D . R a m ó n Lo-
za, D. Indalecio Sainz, D. José Gon-
zález Martínez, D . Ramón ArgüSelles 
y D. Pablo G. Palacios. 
Vocaleg suplentes: D. Remigio Ca-
gigal, D. Adalberto Gómez, D. Loren-
zo Hoyos, D. Antolín Piñeda, D. Ole-, 
gario González y D. Esteban Goitia, 
Deseamos k los electos buen acier-
to en pro de los intereses de la so-
ciedad. 
L A C O L O N I A D E C I E G O D E A V I L A 
La inauguración oficial del nuevo 
y gallardo edificio del gran Centro 
de esta Colonia Española, se efectua-
rá el día veintiuno del entrante mes 
de Enero, y no el día de Año Nuevo^ 
como se pensó en principio; por-
que debido al retraso couque han lle-
gado los muebles para dicho Centro, 
ha habido necesidad de transferirla 
para el ya mencionado día 21 de 
Enero. 
Sea enhorabuena. 
L O S D E B O A L 
íAyer se reunieron en el Centro 
Asturiano los naturales del concejo 
de Boal, con el objeto de aprobar el 
reglamento y dejar constituida una 
Sociedad de Instrucción para dotar 
de casas-escuelas á los distintos pue-
blos del concejo. 
Reinó gran entusiasmo por tan 
plausible idea entre todos los natura-
les ¿e dicho concejo, qne se cuentan 
por centenares en esta Isla. 
La comisión organizadora fué pre-
sidida por nuestro distinguido amigo 
don Bernardo Alvarez, tacaudalado 
comerciante de esta plaza. 
Adelante. 
L i i l i s r a l i f ™ 
Muy hermosa luce ahora la conocida 
joyería francesa. La Casa Quintana, 
Galiano 76, cotn las innovaciones de 
que ha sido objeto iy que la 'han deja-
do como una tacita de plata. 
Para estos días, para los obsequios 
acostumbrados, tiene La Casa Quinta-
na un surtido espléndido, precioso y 
nada caro de objetos de plata, figuras 
de biscuit y artículos de fantasía. 
Recomendamos al público una visita 
á La Casa Quintana, en la seguridad 
de que saldrá contento y satisfecho, y 
podará haoer obsequios elegantísimos. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L "ERONPRINÍZKSSIN 
CEOILIB" 
Esta mañana, á las ocho, entró en 
puerto, procedente de Veracruz, el bu-
que alemán " Kronprinzessin Oecilie." 
Trajo sólo 21 pasajeros. 
Entre ellos figura la señora Cecilia 
Bemades de Braschi y su hijo. 
El médico español doctor José Frei-
ré, que se dirige á España. 
Don Rodolfo Illá, abogado mejica-
no, obn destino á Cuba. 
ENFERMO 
Por venir con temperatura, anormal, 
ha sido remitido al hospital "Las Ani-
mas" el pasajero Manuel Tale, espa-
ñol, de 28 años de edad. 
EL ' ' TRAFALGAR'' 
Procedente de iNew York entró en 
puerto hoy el vapor noruego "Tra-
falgar," con carga general. 
EL " K . CECILIE" 
Con carga y once pasajeros fondeó 
en bahía en la mañana de hoy el va-
por alemán " K . Cecilie," procedente 
de Tampico y escalas. 
EL "CTTY OF MEXICO'* 
Para New Orleans salió hoy el va-
por francés "City of México." 
EL " A L D E H E I L " 
Este vapor alemán salió ayer con 
destino á Galveston. 
EL "OÜATEnyCALA" 
Para Progreso salió ayer el vapor 
francés "Guatemala," con carga. 
EL "LUGANO" 
Este vapor inglés salió ayer con 
destino á Matanzas, llevando carga 
de tránsito. 








Visítenos esta Nochebuena r le ase-
guramos que quedará complacido de 
la calidad y precio de nuestras mer-
cancías. Un 200|0 más barato que nadie 
M a r c a d o M o a e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana 22 de Diciembre de 1911 
A laa 11 de la mañana. 
P í a t e e spaño la 
Calderi l la (en oro). 
Oro americano con-
tra oro e s p a ñ o l . . . 
Oro americano con-
tra plata e spaño la 
Centenes 
Id. en cantidades.. . 
Luises 
Id.,en cantidades... 
E l peso americano 
en plata español . 
98% á 99% 
97 á 98 
V . 
V . 
109% á 110 P. 
10% á 11 
á 5-32 en 
á 5-34 en 
á4-26 en 






1-10—1-10% V . 
b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe valores ' 
H. B ' R E 
BlUetos del Ban'-c Kspanol <le la Isla da 
Cuba contra oro. de 4% á. 5% 
Plata española contra oro español 
99 á 9914 
G-reeabacks contra oro español, 105̂ 4 109%! 
VALORES 
Cívm. Vwio. 














Btnpréstlto d« Ja República 
de Cuba 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 
Oblíífacjones primara ttipots-
ca rt«l Ayuntaraieato de la 
Habana 
OUiíjacumes aefnicda Mpo-
tece del Ayuntamiento do 
la Habana _j_ , 
Obligacionís hipotecarias F . 
C. de Cieníuaaros * Viila-
olara 
id. id. aegunéa id 
Id. primera id. Ferrocarril d« 
CalbarléB. . a 
id. primera id. Gibara á Hol-
gutn 
Bonos hipotecarios de la 
Compaf.fp de Oas y KJlec-
tricidad de la Habana . . 
Bonos cíe la IIat?aiia iSíec-
irlo Ratlway's Co. (en cir-
culación) 
Obiiííacj vne» eremirales (per-
petuas) oonsolidtvriaa de 
los F . C. U. de la Habana. 
Buhos de Ja CotapurUa de 
Gas Cubana 
Compañía B l é o t r l c a da 
Alumbrado y Tracción de 
Saatiagr© 
B&nos de la República de 
Chiba emitidos en i m 9 
1897 
Bonos segrunda hipoteca do 
The M a t a n s s a a W s t e a 
Woks 
fd. hipotecarios Owvtral a Tru-
car ero "Oliaipo". . , 
id. Id. Central azucarero 
"Coraáonga'* -
Obligaciones Grles. Conso-
Hií&á&s de Gas y lütoo-
trlc i-dad 
BlnpresiKu a*- j?. Rf^úbilca 
de Cuba, 16% millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Tedephone Company. 
Bacco EspaOoS l e u Isla <i< 
Cuba 
Banco Agrícola oe Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
Compañía ds, Farrocarrlleo 
Untdos d« ía Ks.bana y 
Ahî CBuan 1» B ^ i a limi-
ta da . . . 
Ca. ESéctnca tie Santiago de 
Cuba 
Oompaflia del Ferrocarril de3 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway'g L<imtt«d Prete-
ridas. 
Id. id. (comunes) 
ferrocarril de Gibara & Soi-
aruín 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Gas. 
ITorapufiía de Gas y Electro 
cidad de la Habana , . . 
Oíoii» úb 1* Habana Prere-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
íí>r?iA de O '̂f* ¡rcio"«íé la, í i»-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . , 
Compañía Havana Eaootrta 
Ralíways Co. (pratersa-
tes) 
Ca. id. id. (comunes^ . . . 
Cftmúain'ó AríOñima de Ma-
tsnzaa: 
Compañía AJAlerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
í'lan'-s 70¡léc*:rlca de Sanctl 
Spírttus, 
Compañía Cuban TeJephone. 
Ca. A. •rn a cenes; y Muelles Loe 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) . 
Banco Territorial de Cuba . 
Id. id. Beneficiadas . . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Compañía Puertos de Cuba. 















































C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DR. R E D O N D O 
Monte 322, T e l é f o n o A - 4 0 5 8 
El que quiera curarse do la avariosis 
con ei doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antea de Marzo, porque después sa marcha 
para Madrid y no vuelvo. 
C 3628 d. 1 
Avisa á su clientela, que acaba de reci-
bir Sidra de la nueva cosecha, de superior 
calidad, que detalla en barriles de 100, 50 
y 30 litros, á precios módicos. Especiali-
dad en coservas de todas clases; Vinos ge-
nerosos de los más acreditados coseche-
ros; Licores finos, y el sin rival vino puro 
de mesa Rioja Añejo, Valdepeñas, Gallego, 
Tiueo, Candamd, Marqués de Riscal. Si-
dra Champán de todas marcas y Natural. 
Queso Cabraies; Vinagre puro de Manza-
na, y las. sabrosas Castañas Asadas. To-
dos los artículos de esta casa son de pri-
mera calidad. 
O b r a p í a 90 T e l é f o n o A - 5 7 2 7 
C 3762 alt. 8-15 
C i%ú *t-21 lú-'U í 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu. 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 3639 p 1 
"DIARIO DE LA AI A RIX A.—ÍÉdí ci<'»n de la tarde.—•Diciembre 22 de 1911. 
R A S 
Una nota de amor primera mentó, 
recibiná toda nuestra sociedad 
con .sorpresa y coi? plaoór. 
Trátase de una bella y gentilísima 
señorita, (.'.armelina Calvo, tan eelobra-
da siempre 011 nuestros salones pOr su 
gracia, hermosura y simpatía. . 
EÍq e] día de ayer ha sklo pedida la 
mano de la señorita Calvo por el dis-
tin.euido y excelente caballero Elias de 
Zaiñiga. 
Yo me comiplaxco en ser portador de 
n.upva tan grata. 
Y al consignarla lo hago eon mis fe-
lieitaeiones más afectuosas tanto para 
Carmelina como para su A'entoroso 
prometido. 
En la sala de Payret. 
Anoche, en R.irjolettn, brillaba la 
gran sociedad, la más selecta y la más 
distinguida, ya en palcos, ya en lune-
tas. 
Cantaba Graziella Paretto. 
Y, como siemipre que esto suceda, te-
nía el espectáculo de Payret un doble 
aliciente. 
i Q'iié Gtlda tan adorable! 
Los admiradores de Graziella. 'que 
son muchos, incontables, estaban en-
cantados 
Me¡ fi.ié en la concurrencia. 
W público de las noches de abono 
estaba, <m grand complot, en la sala del 
elefante coliseo. 
Ln concurso brillantísimo. 
La Aíarouesa de la. Real Campiña 
en un palco y 'enfrenté , en otro palco, 
la Marquesa de Larrinaga. de vuelta, 
desde c] martes, de su corta temporada 
de campo. 
Acompañaba a la hermosa y elegan-
te dama la espiritual Teté Bances. 
En el grillé donde está siempre en 
las funciones de abono asomaba la fi-
na silueta íie ana joven señora, la Mar-
quesa de Pinar del Pío. née M^ría 
Eií.iz, siempre tan distinguida y siem-
pre tan eleorante. 
Con María Luisa ' í^oto Navarro de 
Soler veíase á Mercedes Montalvo de 
Ma rtínez. 
'ALiv eleirantes Ins dos. 
La señora de Maril l , dama tan inte-
resante como Panchita Hermoso, y con 
ella, la distinguida señora Mar i l l de 
Nadal, con la gentil Ernestina f las 
dos encantadoras hermanitas Nadal. 
Delia y Alicia, la adorable Alicia. 
TTn ^runo de señoras, entre las ouff 
mías lla.pvvban la atención ñor su ele-
fancik, ATercedes Romero de Aran.íro, 
Hortensia Carrillo de Almagro. María 
L'iisf! S'ánehez de Ferrara, Justina 
Monteagudo de Portal. María Antonia 
Calvo de Morales. María Afórales de 
Carrillo. Carmen Aréste^ui de Loncra, 
Aíarcrar^a -Lastra de Ouevedo, Ana 
Alaría Saa^edra de DirnTessis y Nena 
Aranas de Lastra, tan h ^ n tan airosa. 
Estaba la señora d4l ATi'nistro de Es-
paña y estaba.también, la de1 Ministro 
de la AríTentina. la elegante dama Bea-
triz Zu'hicarreta de Eonsca. á oaiien 
a^omnañaban en «u palco F n ^ ^ v í n d a 
Sánchez de Aguirre' y_ Dulce María 
Jnncn de Eonts. 
Lnlita Ouintana de A neones muy 
elefante, como si^more. en un -palco. 
Vpíase con la ioven -v belln señora á 
nnq lad'V míe es ln admiración de +o-
do-' 1o<j nnp fr^j^-n+aj^'ln o-ran sa^ del 
r.-.v-f.-irrir,! f̂ p] Telégrafo pri las horas 
de 
^ Aírs. ATaver. 
•Re eneu-nritra en la H^bnna d '^df 
hace Tariavs s:e.manas y mañana pa r t i r á 
al lugar de su residencia en los Esta-
dos Unidos. 
Muy heiMiiosa y muy elegante. 
La luil&tie que llevaba anoche, lujo-
sa, cJegantísima, fué objeto de loílos 
los elogios. 
Estaba en un palco, ñor entre flo-
res, la lindísima Belencita Séll. 
En el parterre, donde se destacaba, 
la presencia de Mmc. G-uimerais, la in-
teresante esposá del Encargado de Ne-
gocios del Brasil, veíase á la gentil y 
bellísima Emeliá Aguilera. 
También, entre las lunetas, dos be-
llas hermanas, las señora<s Natalia 
Brodh de Lasa y Estela Broch de To* 
r ríen te. 
Y una dama tan distinguida como 
María Julia Faes de Plá con su linda 
hija Nena. 
Esto es, flufdemoiftelle Arenal, tan 
delicada y tan graciosa. 
El tercer piso, colmado. 
Así estíá, con los abonados de sus 
palcos, y entre estos, los del Casino 
Español, en todas las noches de los 
martes, jueves y sábados. 
E l grillé del Club con sus asiduos, y 
en término saliente, Pigueredo, I-gna--
cio Irure, Pantony, Pernando Zayas 
y el simpático Encargado de Negocios 
de Santo Domingo, sin faltar, desde 
luego. MigueO Valdés Montalvo. 
Y en el otro grillé vecino, el grupito 
de siempre, formado, entre otros, por 
Alonsito Franca, por Enrique Sergio 
Farrés. por Emilio Bacardí. por Lean-
dro de la Torriente y por los dos Chi-
chos de moda. Chicho Ariosa y Chicho 
Maciá. 
¿Es la que antecede, aca«o una re-
seña de la concurrencia en el EigoletU 
de anoche? 
Nada de eso. 
Trátase sólo de una relación hecha 
al azar, sin plan, sin concierto. 
Todo lo demás equivaldría a repetir 
la consabida lista. 
Larga, interminable.. . 
Algo sobre compañeros. 
Lorenzo Angulo deja la crónica. 
Escribió ayer la última de El Triun-
fo y se despedirá este domingo de sus 
lectores de M Fígaro. 
Muy sensible. 
Pero asuntos particulares, que recla-
man toda su atención, le obligan á ale-
jarse del periodismo. 
Luis Bay se ha pasado de La Lucha 
á E l Día. 
Allí aparecen á diario, bien infor-
madas, como siermpre, las notas socia-
les del confré-re amable y simpático. 
Y el F l i r t de La Lucha, sucesor de 
Luis Bay. no es otro que el galano 
cronista Eduardo Cidre. 
Lamentemos la baja de Angulito. 
Era un buen compañero, siempre de-
ferente, cumplidísimo. 
Mi adiós con mis votos por su pros-
peridad. 
Retour. 
De su viaje á los Estados Unidos 
acaba de regresar, repuesta y compla-
cida, la joven y bella señora Rosita 
Aluija de Gálvez. esposa de uno de 
los redactores más populares de E l 
Triunfo. 
La señora Aluija de Gálvez realizó 
felizmente en el Antonio López bu via-
je de vnelta. 
Mi saludo de bienvenida. 
e n t o d o s e s t i l o s , l a ú l t i m a n o v e d a d 
S A L I D A S D E T E A T R O S 
ABRIG-OS PARA C A L L E 
V E S T I D O S E S T I L O S A S T R E 
V E S T I D O S MEDIO CONFECCIONADOS 
P R E C I O S I D A D E S P A R A S O I R E E 
E C H A R P E S GRAN N O V E D A D 
Gran surtido de adornos en general; terciopelo liberty en todos 
colores. 
SOMBREROS modelos preciosos y en todos precios. 
U L T I M A S N O V E D A D E S D E P A R I S 
Todo lo deseable y á precios razonables en 
LE PRINTE 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a : T c l f o . A 2 5 3 0 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de 
H Isla nos la pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que 
desean, á fin de poder servirlas con acierto. 
C 3640 D. 1 
RA CHA 
EL GAIT 
U n i c a p r e m i a d a en l a E x -
p o s i c i ó n á e Ckicag^o :: :: 
Bole rewarded m Ckioago «xhibifeios 
EL DITERO ¿ 
R B P R E S E N T A N T E S | 
L A R D E R A S , C A L L E Y Ca., O ñ c i o s l 4 
C ZUi X>. 1 
Correo de bodas. 
Para el ultimo áaoado jn^s festa 
concértádá la boda dé La graciosa se-
ñorita Bdelmira Á.zpiazo y el .joven 
Serafín Montero y Duarte. 
hija la novia del popular presi-
dente de la Cámara Municipal. 
Fa nupcial ceréraonia, para la q"fi 
ha de hacerse una extensa invUaeión, 
se celebrará' en el templo de la Mer-
ced á las nne-ve de la noche. 
Boda simpática. 
I ti cri.stiano más. 
Ê í un angelical niño, encanto y ale-
pría de sus. amanlísimos padres, los 
distinguidos esposos Gloria Ariosa y 
Fnrique de Almagro, quien recibió la 
su-bhme gracia del bautismo, con los 
nombres de Enrinue Alfonso, en la tar-
de del pasado sábado. 
Apadrinado fué Enrique Alfonso, 
fruto primero de una dichosa unión, 
por sus complacidos abuelos, el señor 
Juan José Ariosa y su señora, dama 
lan distinguida como María Gaytán 
de Ariosa. 
Cúmpleme saludar á padres y pa-
drinos con mis felicitaciones más afec-
tuosas. 
No sin hacer votos, al propio tiem-
po, por la ventura, en el mañana, del 
nuevo cristiano. 
Para la estación. 
El sombrero de moda, de castor, muy 
flexible, con ancha cinta, lo tiene ya 





En el templo de la Mer.-ed se Cele-
braran mañana solemnes honras en su-
igio del alma de la infortunada Lo-
ira Arrojo de Fernández, cuya muerto, 
| en plena juventud y plena felicidad, 
1 produjo en .nuestra sociedad un sen-
limiento general de dolor. 
Al piadoso acto invitan todos los deu-
das de, la pobre Lolita. 
E n Wl Louvre. 
IM. Guimorais, el nuevo Encargado 
de Negocios del Brasil, encuéntrase ins-
talado con su bella señora en un ap-
partemsnt del elegante hotel. 
Allí están también establecidas las 
oficinas de la legación. 
La matinée de mañana. 
Es la que ofrece la asociación Ifítéf 
Párvulos Charitas en los salones de la 
disuelta Sociedad del Vedado. 
Resultará animadísima. 
Esta noche. 
La reapertura de Alhisu. 
Vuelve Esperanza Iris, con sus br i -
llantes huestes, al teatro de sus t r iun-
fos y con una de las obras en que más 
aplausos ha cosechado. 
NTo es otra que la preciosa opereta 
El soldádo de chocolate. 
Está todo vendido. 
En el Conservatorio Nacional' celé-
brase el concierto del notable violinis-
ta puertorriqueño Angel Celestino Mo-
rales. 
VA baile inaugural del Club Deporti-
vo de la Víbora. 
Y la boda de la señorita Rosario 
Caula y el joven Frangcris Moriega en 
la iglesia de Belén. 
Hora : las nueve. 
enriqub F O N T A N I L L * 
L 
H L I C3r C 3 X j i E 3 T O 
E l público teatral de la Habana 
tiene una predilección art íst ica bien 
definida y orientada: la música. Lo 
ha demostrado siempre. Son aquí 
muchos los inteligentes del arte lí-
rico; muchos los aficionados, y 
ñera tan perfecta y maravillosa su 
aria, que el público en mas-a premio 
su trabajo en la forma á que acos-
tumbrada la tiene: ruidosamente, ca-
lurosamente. Muy bien estuvo en 
el dúo del tercer acto, aunque un po-
' mayor fama mundial, lo superen. Se-
' guro, genial, dueño y confiado en su 
maestría y en su garganta prodigio-
sa; hizo de ese capricho de la parti-
j tvira verdiana una filigrana de irea-
j libación de gusto y de armonía. Tu-
1 yo que repetirlo á solicitud de es 
! truendosos aplausos. En ' 'bella fisrlia 
¡de r a m o r e " brilló aún más, y si pé-
1 co por algo fué por carta de sobra, 
a] conceder al público entusiasmado 
: una fermata, que si resultó de mucho 
i gusto para el auditorio, no había 
1 pensado en ella Vcrdi al componer 
ese tro/o musical. 
El público en esos momentos no 
regateó los aplausos. 
Pero sí los escatimó durante todo 
el primer acto. Quizás le extrañase 
lo aprisa que se llevaba la orquesta 
durante ese tiempo, á lo que no está 
acostumbrado. 
Lo que no tiene disculpa, y alguna 
vez no habíamos de estar conformes 
con el respetable^ es en la actitud mos-
trada con Francisco Pedericci, el ba-
rí tono que encamó el difícil persona-
je del bufón. 
Federieci cantó bien, excelente-
mente bien toda la noche. Ha dado 
á su papel una interpretación bas-
tante personal y cantó la obra muy 
de acuerdo con la mayoría de los 
cantantes qne se han hecho célebres 
en "Rigo le t to ; ' ' pero eso en nada 
desvirtúa su gran trabajo de ayer. 
Cada artista debe tener su tempera- ¡ 
mentó propio y original. La manera 
como Pedericci ve este personaje nos 
ag radó grandemente. Supo olvidar-
se de que es bufón en ando el dolor 
conmueve su corazón de padre y rea-
pareció el payaso cuando, aain sacu-
dido por la pena, tiene que disimu-
larla ante los cortesanos del duque 
Felino, saipersticioso. remoróse, tier-
n o . . . en todos los diversos aspectos 
del personaje supo sujetar sus ges-
tos y adaptar las modulaciones de 
su voz. 
Esta es pastosa y la maneja con 
soltura. Tiene agudos potentes y de 
suma claridad; extensa y bien t im-
brada siempre. 
Hubo momento* en que el público 
así lo apreció; , pero debieron ser los 
aplausos más repetidas. 
de Tom ó 
gros," por "s- Por b' '•omiHñ; de 
"-Víctima 
señorita 
los 03 es! 
n H lavorceulo n . l , ^ , ^ 
l ^ ' -^ncs . el raciono V*14 e l 
tulado -La loioK,, v f 1 ^ 
la (iiie derrocha „,...• a'ea 
Am-he va luó k pori 
el I a vncc.-i,!,-, CI«e g*. 
a 
tií 
l  qu  rr  ?raoja ^atíij.i 
P*^* ''liiquila C o n c h i f / ^ f 
que hipnoti/a al púl,li0n ^ S ' 
sa las tablas. 0 de^e q^ 
Arquímedcs pons el 
'•i'íidr,.. también contrih, - ' ^ 
vor éxuo de la obra- J V * ^ 
trabajar con gracia sus ^ 
los trabaja. ^Peleg 
Rn la función de esta nn v 
muchos atractivos. " •: 
Entre las obras qne Se 
escena, fisura .1 es t renoT^ 
te conuco. cn lln .|(.t «ej L 
f?"»-. • ' < ^ » | 
pin. r 
Se estrenará en la 
Vu la primera: " j ^ a 
matrimonios.M 
Y en h tercera . "Tj , , . 
VnVntí,, . ,oe 
El lunes, estreno del » 
drama -dnemat ográfieo pf8̂  
parles, editado por la r ^ ¡ 
Eclair. de París, titulada "S ^ I 
de la humanidad M 
el resto impresionistas; entusiastas co nerviosa y magistral en el cuarteto 
siempre, y todos eon un juicio eríti- I del acto último. A ella se debió el 
co sensato. Si alguna vez peca núes-; primer aplauso: si bien creemos que 
tro público al juzgar música y can-! el primer entusiasmo debió desper-
tantes es por exceso de serenidad; j tarlo Federieci . . . pero ahí ya llega-
pero jamás por capricho y con pre- j remos. 
El triunfo de Graziella conquista-
do anoche fué digno de su fama: 
juicios. 
Durante las pocas representacio-nes que se han dado en la actual i grande y merecido, 
temporada hemos observado esa fá-1 -Esta artista eminente, ha de gozar 
eil buena disposición del público ha-1 siempre de tales éxi tos; lo exige el 
bañero para apreciar la ópera. Cuan-: timbre purísimo de su voz, su escue-
do " A i d a . " se mostró respetuoso;:^ perfecta y su talento grande. No-
supo perdonar las deficiencias aisla-! che tras noche labora porque l u re-
das en gracia á la perfecta labor ár-1 cuerdo quede entre nosotros como 
nuestal; en las dos representaciones ; algo imperecedero é imborrable, 
de " S o n á m b u l a " demostró entusias- Paganelli no empezó bien anoche J 
mo y admiración. | vamos á disculparlo. En una sema-
Ayer fué pues, justo, aunque un na ha cantado seis veces, lo qne su-
poco, severo, ante la interpretación ¡ pone, además, siete ú ocho ensayos, 
dada por cantantes y orquesta á la Es natural que su garganta flaauea-
famosa obra de Verdi . ''"'HiQrolétto." I se un ñoco al principio, sobre todo sí 
Formaron Oraziella Pareto y Pa- ; consideramos que en ella casi exclu-
ganélli parte principal en esta obra, j sivamente está todo fsu tesoro. 
V ánn cuando, caliente todavía, de- Pero en cnanto entró en calor, sn 
hiera estar el entosnsmo hacia ellos ' voz volvió á recobrar el timbre dulce y 
despertado on nnches muy recientes, i delicadísimo. En el dúo del segundo 
no lo manifestó hasta que la labor i acto estuvo bien ya. El cuarto acto 
de estos excelentes artistas no se Ki-¡ fué el del desquite: un desquite am-
zo niénamenté acreedor á ello. I plio y redondo. Cantó la "donna é 
Graziell-a Pareto rompió el hielo mobi le" tan perfectamente, como 
en el segundo acto. Cantó de ma-' quizás nadie, ni aún los tenores de 
La orquesta bien, casi siempre, y 
la obra puesta con propiedad. 
Mañana, " T r o v a d o r / ' por lüsther 
tAd aborto. 
Ya era hora de q-ne el abono sa-
tisficiera su deseo de volver á oír 
á esta hermosa, cantante que tan gra-
tas impresiones 1c causara el día de 
su debut. 
S. 
j a r d í n LA DÍAMELA 
i 
Importadores de palmas y plantas 
finas escogidas é importadas direc-
tamente de Europa y de los Estados 
Unidos. L a superioridad de nuestras 
plantas es generalmente reconocida. 
Tenemos un inmenso surtido de las 
m á s lindas, K E N T I A S , A R E C A S , 
P H O E N I X . L A T A Ñ I A S , A R A U -
C A R I A S , L A U R E L E S é infinidad 
de arbustos, etc., etc. 
SOMOS LOS QUE MEJOR Y 
MAS BONITO TENEMOS EL 
JARDIN EN CUBA ::: :;: ::: 
H á g a n o s una visita y se conven-
cerá de lo que es el J A R D I N 
L A D I A M E L A 
PEDRO Y CARLOS LOVERA Cocos Waddttlltona 
CALLE 23 y J . VEDADO, HABANA. - TELEFONO M I 76 
FRENTE AL PARADERO DE LOS TRANVIAS DE LA UNIVERSIDAD 
N A C I O N A L 
En la función de ayer obtuvo el se-
ñor Besas un gran éxito de concurren-
cia y de arte. Las películas presenta-
das fueron muy del agrado del pú-
blico. 
Hoy, viernes, presenta un progra-
ma excelente, con muy notables estre-
nos. " E l Tenor," ' 'Yum-yum ó la 
Geisha enamorada." película en dos 
partes dicen que es superior á la t i -
tulada " I lus ión de un d í a , " lo cual 
nos parece imposible. Veremos. I>e 
todos modos pedimos al señor Rosas, 
tan amable, nos vuelva á dar " L a i lu-
sión de un d í a . " 
En la segunda tanda va nn estreno 
titulado " E l Cobarde," en dos partes, 
y reprise de " L a Presecilla dorada," 
obra cómica de Shakespeare. 
Mañana, sáibado, gran función de 
moda. 
DE SOMBREROS DE SEÍ 
" L e P e t i t T r i a n o 
S A N R A F A E L 2 
Formas Apaches. 
Formas de Castor, desde 
Formas de Terciopelo, 
desde 
Formas de raso desde... 
2| 
a n u n c i o s um 
¡ G A N G A S ! 
6 3 , a ! 
d e l c a f é " E u r o p a . " 
V e n t a e s p e c i a l di 
p a p e l y p e r f u m e r í a . 
C 3769 
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A L B I S U 
A l f in llegó el día de la reapari-
ción de Esperanza Iris , suceso que 
revestirá caracteres de un aconteci-
miento teatral. 
La compañía de opereta se presen-
tará en escena e^ta noche, habiéndo-
se elegido una obra tan bonita y pre-
ciosa como " E l soldado de chocola-
te, " de éxito mundial ' 
El pedido de localidades es de tal 
naturaleza, qne acredita un lleno re-
bosante. Albisu estará hoy como en 
las noches de sua mejores galas. 
Como de costumbre, la función 
comenzará á las ocho y cuarto. 
P O U T E A M A H A B A N E R O 
G r a n T e a t r o 
Un programa amenísimo anuncian 
para hoy Santos y Artigas, en com-
binación con la compañía de Alejan-
dro Garrido. 
En la primera tanda, sencilla, se 
proyectará la famosa película "Las 
vítítimas del alcohol," y se estrenará 
la preciosa comedia, de Vita l Aza, 
"Venta de b a ñ o s . " 
En la segunda tanda, triple, la di-
vertida película "Euga amorosa," 
por Max. y reestreno de la graciosí-
eima comedia en tres actos, de Pina 
Domínguez. " E l forastero." 
Luneta para la 1 nndn sencilla, 
veinte eentavos. 
Para la triple, treinta. 
Mañana, sábado, el grandioso me 
lodrama. en cinco actos, " L a cabana 
El buen viejo S A H U O M 
visitará la Habana este ano 
por vez primera, y se a/*? 
en la casa de HARRIS BROS' 
Co. O'Reilly 10*. t | 
El Jueves, Viernes y Sábm 
de esta semana, el VeráaéM 
Vieio SANm CL/lí/S en per-
sona desea ver el mayor nu-
mero de niños y ninas qut & 
posible en casa de H m > 
BROS. Co. entre las tres 
seis de la larde de los W 
días anteriores al de Pa^3, 
El no trae consigo suscw 
vos, pues llegó en aeroplW' 
pero tendrá mucho gusto** 
verle y hacerse su amigo, fl« 
manera que el J o q u e y * ' 
pueda volver otra vez y je ¡í 
tarle. Usted se alegra* W' 
bién de verlo con su W 
barba de nieve, su gorras 
saca roia. ^ 
Tanto los p l e n o s ^ 
los mayores quedan ¡ f f * 
para venir y estrechar w , 
nos con el buen "San Col* 
riSSOB 
S I T U A D O EN CHAVE 
na acabado de ^ ^ j T ^ . S * 
a-vis. vestido de pafio . ,? < 
moda y ron cítk'o ^ ^ 
interior. esF^i«lmente r ^ r a ^ « J J 
v para «1 uso qne ^ ' ' de lc%eH 
Poniendo 3 ^ ^ 0 f ^ % e ** tes pareja* de.l color qu .̂30 
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